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 ذ
انخدشَذ
نعبت سهسهت  اسخخذاو وسُهت انخعهُى فعانُت.2019 داَذٌ فاسَىي سحمج
ب  انصصم طلاذي ن نخشقُت يهاسة انكخابت "sniahC elaT yriaF" انقصص
 .الإسلايُت سىساباَا انثايٍ  بمذسست سىَاٌ كالي خىغى انثاَىَت
الماخسخيرمحًذ َعًاٌ  : المششف الأول
الماخسخير أيً زُُصت:  المششف انثاني
 ، sniahC elaT yriaF ، اسخخذاو انىسُهت انخعهًُت : يصخاذ انشيىص
.يهاسة انكخابت
بمذسست سىَاٌ كالي   ثايٍشاكم أٌ انخلايُز ي  انص  انالموخذ انبازث 
ير عٍ الجًم خاصت ي  نذَهى صعىبت ي  حعب . .الإسلايُت سىساباَا خىغى انثاَىَت
فانهى يجذوٌ صعىبت ي  حعذَم طشَقّ انكخابت وفقا نقىاعذ انهغت انعشبُت   كخابت.يهاسة ان
انىسائم  أزذ انصعىباث ، ظهشثزِ بهم انصعىباث ي  يهاساث انكخابت.انصسُست يث
ب  انصصم انثايٍ بمذسست سىَاٌ كالي خىغى طلاذي نسهسهت انقصص نعبّ  انخعهًُُت
.الإسلايُت سىساباَا انثاَىَت
نذي طلاب  انصصم لمعشفت  يهاسة انكخابت ) 0أْذاف ْزا انبسث انعهًٍ : (
اسخخذاو لمعشفت ) 9( بمذسست سىَاٌ كهٍ خغا انثاَىَت الإسلايُت سىساباَا. انثايٍ
نخشقُت يهاسة انكخابت نذي  "sniahC elaT yriaF"وسُهت انخعهًُُت نعبت سهسهت انقصص 
) 3( خىغى انثاَىَت الإسلايُت سىساباَا.طلاب  انصصم انثايٍ بمذسست سىَاٌ كالي 
"sniahC elaT yriaF" لمعشفت فعانُت اسخخذاو وسُهت انخعهًُُت نعبت سهسهت انقصص
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نخشقُت يهاسة انكخابت نذي طلاب  انصصم انثايٍ بمذسست سىَاٌ كالي خىغى انثاَىَت 
الإسلايُت سىساباَا.
ٍْ  خذيها انبازثَقت انبسث انتي َسخونلإخابت عهً ْزِ الحدح، فإٌ طش
أسانُب المشاقبت والاخخباساث  . لجًع انبُاَاث، َسخخذو انبازثطشَقت كًُت
بمذسست سىَاٌوالمقابلاث وانىثائق. انعُُت المسخخذيت ٍْ جمُع طلاب  انص  انسابع 
.طانبا أسبعينًىعّ فةت وازذة يٍ ، يا مج كالي خىغى انثاَىَت الإسلايُت سىساباَا
كُصُت كخابت المصشداث بشكم صسُر بانهغت انعشبُت  َخُدت ْزا انبسث ٍْ
نضَادة الاْخًاو بكخابت انهغت  نعب سهسهت انقصص وسُهت انخعهُىوٍْ مماسست  نهطلاب ،
انعشبُت. أسباب  انخُصُز ٍْ انخعشُق انهغىٌ، والاسحصاع ي  انخعًُى، والمصشداث انهغىَت 
الجذَذة، وحطبُق قاعذة أقم اكخًالا، وافخشاضاث غير صسُست. والحهىل نهسذ يٍ 
 انقصص وسُهت انخعهُى نعبت سهسهتثىٌ المعهًين لاسخخذاو المًاسست بشيخها، َصر انباز
نضَادة الاْخًاو انكخابت، عهً يا َبذو نمىرج و سىف حذعى وسائم الإعلاو وحضَذ يٍ 
 فهى انطلاب  نخعهى انهغت انعشبُت.
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ABSTRAK         
 
Rahmat Dandan Pranawa. 2019 . Efektivitas penggunaan media 
pembelajaran permainan fairy tale chains untuk meningkatkan maharah 
kitabah untuk kelas VIII di MTS sunan kali jaga surabaya. 
Pembimbing 1   : Dr. H. Mohammad Nu’man, M,Ag. 
Pembimbing 2   : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci      : Media Pembelajaran Permainan, Fairy Tale Chains, 
Keterampilan Menulis  
 
Di MTS Sunan Kalijaga Surabaya,  peneliti menemukan bahwa siswa 
kesulitan membuat kalimat pada kemampuan menulis mereka, khusunya 
dikelas VIII. Sehingga mereka kesulitan dalam menyesuaikan cara menulis 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa arab yang benar seperti kesulitan 
dalam keterampilan menulis. Dengan adanya kesulitan tersebut, muncul salah 
satu Media permainan fairy tale chains untuk meningkatkan maharah kitabah 
untuk kelas VIII di MTS Sunan Kalijaga Surabaya.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan 
menulis siswa kelas VIII di MTs Sunan Kalijaga Surabaya (2) untuk 
mengetahui penggunaan pembelajaran melalui Media Permainan Fairy Tale 
Chains untuk meningkatkan keterampilan menulis kelas VIII  di MTs Sunan 
Kalijaga Surabaya (3) untuk mengetahui efektivitas media permaianan fairy 
tale chains untuk meningkatkan ketrampilan menulis kelas VIII di MTs Sunan 
Kalijaga Surabaya . 
 Untuk menjawab argumen tersebut, metode penelitian yang digunakan 
oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIII  MTs Sunan Kalijaga 
Suarabaya, total satu kelas yaitu empat puluh.   
 Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana cara menulis kosa kata 
dengan benar dalam pembelajaran Bahasa arab siswa yaitu praktek dengan 
menggunakan Media Permainan Fairy Tale Chains untuk meningkatkan minat 
menulis Bahasa arab. Sebab-sebab penerapan adalah interfensi Bahasa, 
ketinggian dalam generalisasi, kosa kata Bahasa yang baru, penerapan kaidah 
yang kurang lengkap, asumsi yang salah. Dan solusi untuk meminimalisir 
kesalahan praktek tersebut, peneliti menyarankan kepada guru agar 
menggunakan penerapan Media Permainan Fairy Tale Chains untuk 
meningkatkan minat menulis, nampaknya model dan media tersebut akan 
mendukung dan menambah pemahaman siswa dalam belajar Bahasa arab. 
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 خٛسدذ خلأوٙ
 خبؼًٟٔص
 وُِٜص خٛسمػ . ؤ
ب١ خٌٜٛص خٛوُزُص ٧ٍ ؤُؼٚ خٌٜٛدض في خبكدء خٛودلم, لأنهد ٟ٢ ؤؤن خٌٜٛدض وؤً٤د٧د. 
خٛتي َٕعىًٟهد ؤٗؽُ ٟ٢ ٟدجعنٌ ٟلاَنٌ  خٌٜٛص خٛوُزُص ٧ٍ خٌٜٛص خبؼشهىَش في خٛودلم ُة١ ٖٛخوٍٗ
ٌٜٛص ٧ٍ ؤيخش خظظدٙ ظُزؾ خ 1.ب٣ٕد٣د, ظ٤٠ى خٌٜٛص وظعـىَ ؤُد ٛعـىَُ ٟٕعىًٍٟ خٌٜٛص خٛسشَُص
)  َٟىِ بـعِٜص ، ٔىخء في ش٘ٚ طىض ظِهُٞزنٌ شىظنٌ ؤو ؤٗؽُ ٟ٢ ولاٙ (ه٠ُٜص ُهٞ و
لأبضً خٛظلابي ٧ى خبؼهدَخض خٌٜٛىَص ٍٛخ ُة١ خبؽًٍ ٟ٢ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ؤُد  .ؤو ًنً طىض
 .خٛظمُمص خٛتي َعٞ ظؼ٠ُ٤هد في ؤَزن ٟهدَخض
خٌٜٛص خٛوُزُص بلًي خٌٜٛدض خٕٛدُٟص خٛتي خٟعدِض زنٌ ٔدجُ ٌٛدض خٛسشُ زىُُش ٜٗ٠هد, 
وؤؿُخي خُٛٔدْ في ؤ٣سُعهد, وظ٤ىم ؤٔدُٛسهد, وهٍوزص ٟ٤ـٔهد, ووػىق بـدَؾ لُوُهد, 
َٔن برط خبغ ّٓ, وؤؤن ظوسنًخ ه٠ّد يجىٙ في خٛ٤ِٓ, وٌٖٛ  و٧ٍ ؤيّ خٌٜٛدض ظظىَُخ بؼد
بؼُو٣عهد زدلاشعٔدّ, وٓسىبؽد ٜٛعهٍَر, ؤوص طًَ٧د ٜٛعوَُر. و٧ٍ خٌٜٛص خٛتي ش ُُّهد خلله 
زإ١ ؤ٣ّٙ خُٛٔآ١ زٜٕدنهد, ُظدَض ؤٗؽُ َٔىود, وؤزوً ًٟي, وؤؤن ؤًُٔد, وؤًَٓ 
 2ظـىَخ.
َزن ٟهدَخض ٌٛىَص، و٧ٍ خلأع٠دم وخٛعمًغ بؼد ٗد١ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُٟظس ًـد زإ
وخُٛٔخءش وخٛ٘عدزص. خبؼهدَخض خٌٜٛىَص ٟه٠ص ٜٛف٠ُن لإظٔد١. خبع٠ُن ٟعُخزـى١ ٟن خِوَُ٢ ٟ٢ 
ولاٙ خٛعىخطٚ. ولا يد٘٢ ب٣٘دَ ؤ١ خبؼهدَخض خٌٜٛىَص ٧ٍ ؤلً خٛو٤دطُ خبؽدٟص خٛتي برًي بقدلهد 
 في خٛعىخطٚ.
                                                          
 ظُـٞ ٟ٢:  1
 8 mlh  )1112;ayrakadsoR ajameR TP ,gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
2
 هكح الوكرهح-/ هكتة دار إدٍاء التراث الإسلاهً3341/4111والإجراءاخ/ دٌاى سرداى الٌوري/ تذرٌس اللغح العرتٍح الأسالٍة   
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ٍٖٛٛ ٟهدَخض خٛ٘عدزص ٟ٢ خٛظور بظٔد١ ٟ٢ خبؼهدَخض خٛؽلاغ خلأوُي لتى 
ٟ٢ ٓسٚ خٛ٤دؿٔنٌ بهد ٟ٢ خٌٜٛص خبؼو٤ُص هًٜ خًُٛٞ ٟ٢. ٧ى ٌُٗض في خٛ٘عدزص ًَٓش ؤ١ 
َعـّٜر بظٔد١ ٟ٢ ه٤دطُ بـعِٜص ٟ٢ خٌٜٛىَّص وه٤دطُ ودَؾ ٟ٢ خٌٜٛص ٣ِٕ٦ ؤ ٌّ 
لمحعىي زـَُٔص ظايٌ بلى خٛ٘عدزص ٗ٤ط ٗعسط. لا يجر ٣ٕؿ ه٤ظُ خٌٜٛص ولا ه٤ظُ خ
 3.خبؼعٕٜٕٜص وخٛظٜسص
 
ٔىَخزدَد وودطص في خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص  ىًىـ ٔى٣د١ ٗدلي بدًَٔص ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص
ؤُد بؼودَنً خِٛ٘دءش ظًَْ، و٧ٍ خٛعىخطٚ خِٜٛلٍ وخٛ٘عدبي زدٔعىًخٝ ٧ُ٘ٚ  ِٛظٚ خٛؽدٟ٢خ
ٔىَخزدَد في  ىًىـ ٔى٣د١ ٗدلي بدًَٔصخبع٠ٜص خٛتي ظعىخُْ ٟن خُٕٛدّ. ٛ٘٢ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
مىغ خلأوُٛص خٛتي ودطص في ٟهدَخض خٛ٘عدزص لا َّخٙ ٟ٤ىِؼد. خٔع٤ديًخ بلى خٛس ِٛظٚ خٛؽدٟ٢خ
خبؼعم٠ٕى١ و٣شدؽ خٛـلاذ ٛعوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص لا َّخٙ َِعُٔ بلى ٧ٍخ ٟٜمىف  ؤـُخ٧د خٛسدلػ
ه٤ًٟد ظوٜٞ ظوُٜٞ خٛـلاذ لا َُّٗ هًٜ خبؼىخي ويدُٚ بلى ؤ١ َ٘ى١ ٌختي خٛعوُٜٞ. ولا َّخٙ 
خٛعمظُٚ خٛوٜ٠ٍ في ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص، ولا ُٔ٠د في ٟهدَخض خٛ٘عدزص، ًُٓ خٛعًٔنً. ؤُد 
بي، خٛ٘عدزص ٧ٍ ؤطور ٌٛص هُزُص ٛلأع٠دم وخٛعمًغ وخُٛٔخءش. خٛ٘عدزص ٛىطَ خبؼوٜٞ خٛوُ
ظظسك ؤهًٜ ٟهدَش في خٌٜٛص، ٍٖٛٛ ُٛٓ هًي ُٜٓٚ ٟ٢ خٛـلاذ خٍَٛ٢ يجًو١ طوىزص في 
 خٛ٘عدزص.
ٔى٣د١  بدًَٔص ؽدٟ٢خٛفي خِٛظٚ ٟٔدزٜص ٟن ًَْٟ خٌٜٛص خٛوُزُص  زوً ؤ١ ؤـُي خٛسدلػ
في خبؼٔدزٜص لُٔٔص ؤ١ طوىزص خٛ٘عدزص زدٌٜٛص خٛوُزُص ظوىي ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص  ىًىـ ٗدلي
) ًدٛسُص خٛـلاذ لم َعوٜ٠ىخ 1بلى هىخٟٚ يخوُٜص وهىخٟٚ ودَـُص. خٛوىخٟٚ خًٛخوُٜص ٧ٍ ؤ١ (
) 2خٌٜٛص خٛوُزُص ٟ٢ ٓسٚ، ُة٣٦ يجوٚ خٛـلاذ َوعبرو١ خٌٜٛص خٛوُزُص ٗ٠ديش ـًًَش وؤـ٤سُص. (
ُزُص ٟىػىهًد ًنً ٟهٞ لأ٣٦ ُٛٓ في ٟىخػُن خلاٟعمد١ خٛ٤هدجٍ خٛىؿني، َوعبر خٛـلاذ خٌٜٛص خٛو
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) َِعُع 3ُة٣٦ ٛ٦ ظإؼنً في َوق خٛـدٛر ويوخُو٦ في ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ؤ١ ظ٘ى١ ٟ٤ىِؼص. (
) َشوُ خٛـلاذ زوًٝ خٛؽٔص بٌخ ٗد٣ىخ َ٘عسى١ خٌٜٛص 4خٛـلاذ ؤ١ خٌٜٛص خٛوُزُص يَْ طور؛ (
) َِعُٔ خٛـلاذ بلى خُٕٛـُش هًٜ خبؼىخي خٛتي 5٘ى٣ىخ بــحنٌ؛ و(خٛوُزُص، ويخدُى١ ٟ٢ ؤ١ َ
 َعونٌ ٗعدزعهد.
) زُحص 2) ٧٤دٕ يخُن ؤٓٚ ظوـً ٟ٢ وخًٌٛ خبؼ٤ّٙ. (1ؤٟد زدٛ٤ٕسص ٜٛوىخٟٚ خبػدَـُص ٧ٍ (
) خٛعوٜٞ خٌٍٛ َُّٗ ُٔؾ هًٜ خٛ٘عر وؤدجٚ خلإهلاٝ خٛتي لا 3ؿلازُص ًنً ٟشُوؿص؛ و(
لٚ ٜٛسمػ، ؤىٍ ظ٘ى١ ٧ٍ٥ خبؼشٜ٘ص ِٛعُخض ؿىَٜص وبلى خلأزً ظعـىَ. ه٤ًٟد ظعُٕ يو١ 
 ُٔؾ ٟشٜ٘ص ؤ١ خبغٚ لا يجً.
ؤلً خبغٜىٙ خبؼًٟٔص بؼودبعص ٟشدٗٚ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص، وودطص ظًََٓ ٧ٍ٥ خبؼهدَش 
يد٘٢ ؤ١ َ٘ى١  "sniahC elaT yriaF" خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضوخٛ٘عدزص، 
ٗعدزص  "sniahC elaT yriaF"ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛسًَٜص. ٟن ؤدجٚ خلإهلاٝ ٟ٢ ٛوسصؤلً خبغٜىٙ 
خٛوُزُص ٛع٘ى١ بفعوص، وـوٚ خٛـلاذ ؤٗؽُ خ٧ع٠دٟد ٛ٘عدزص وظوَّّ لر خٛـلاذ في ٗعدزص خٌٜٛص 
خٛوُزُص. وزدلإػدُص بلى ٌٖٛ، ُة١ ظىخُُ ؤدجٚ خلإهلاٝ زدٌٜٛص خٛوُزُص، وودطص زدٛ٤ٕسص بؼهدَخض 
  َّخٙ ٣ديَخ ٟد َ٘ى١ ٟعدلد بؼٕدهًش خٛـلاذ في طر خٌٜٛص خٛوُزُص في خٛ٘عدزص.خٛ٘عدزص، لا
ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص خٛ "sniahC elaT yriaF" ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛخٔعىًخٝ 
ٛوسص في ه٠ُٜص خٛعوٜٞ يد٘٢ ؤ١ ظىٓق ًَسدض وٟظدفٌ ـًًَش، وببؽدٝ خًٛخُن وبرُِّ ؤ٣شـص 
إؼنًخض خٛ٤ُِٕص هًٜ خٛـلاذ. خٔعىًخٝ ؤدجٚ خلإهلاٝ ٛوسص في ُٟلٜص خٛعوٜٞ، ولتى ـٜر خٛع
ٛوسص ؤدجٚ خلإهلاٝ  4.ظىـُ٦ خٛعوٜٞ ُٕٔدهً ٗؽنًخ هًٜ ظ٤شُؾ ظوٜٞ وظُٕٜٞ خُٛٔدٛص وخلمحعىي
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص  خٛوُزُص ودطص بؼهدَخض خٛ٘عدزص خٛتي ُٔعٞ ظـسُٔهد في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى
 ."sniahC elaT yriaF" ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خبؼُجُص ؤو خٛظىَ ٔىٍ َشوُ خٛـلاذ زدًٛخُن وخبؼًَّ ٟ٢ خبغ٠دْ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٟن 
في ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص وودطص ٟهدَخض خٛ٘عدزص. خٔع٤ديخ بلى وطَ ؤ١ خٛسدلؽنٌ ؤهُزىخ ه٢ 
ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خُٛودُٛص خٔعىًخٝ " خ٧ع٠دٟهٞ زةـُخء خٛسمىغ لىٙ
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ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"
". وٟ٢ ولاٙ ٧ٍخ خٛسمػ، ٗد١ ٟ٢ خبؼعىٓن ؤ١ َعمْٔ ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 خٌُٛع ٟ٢ ٗعدزص خٌٜٛص خٛوُزُص زش٘ٚ ـًُ.
 ٓؼدَد خٛسمػ  . ذ
 خٛتي ظعوْٜ ز٦ ٧ٍ:  نمىٌؾ خٛعوُٜٞبلى ٧ٍخ خبؼىػىم، ُىـً خٛسدلػ  بٌخ ٣لُ
خلإٔلاُٟص  خٛؽد٣ىَص بدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢َُٗ ٟهدَش خٛ٘عدزص  -1
 ؟  ٔىَخزدَد
ٛعُُٓص ٟهدَش  "sniahC elaT yriaF" ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛخٔعىًخٝ َُٗ  -2
خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد  خِٛظٚ خٛؽدٟ٢  بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿلاًي ٛ خٛ٘عدزص
 ؟
ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  َُٗ -3
 ذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصؿلاًي ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛ
 خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ؟
 
 ؤ٧ًخٍ خٛسمػ  . ؾ
 ؤٟد خلأ٧ًخٍ خٛتي ؤَخي خٛسدلػ في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ: 
بدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص  ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢بؼوُُص  ٟهدَش خٛ٘عدزص  -1
     خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
ٛعُُٓص ٟهدَش  "sniahC elaT yriaF"خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض بؼوُُص  -2
خلإٔلاُٟص  خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿلاًي ٛخٛ٘عدزص 
 ٔىَخزدَد.
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ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF" بؼوُُص ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض -3
خلإٔلاُٟص  ذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصؿلاًي ٛ ٟهدَش خٛ٘عدزص
 ٔىَخزدَد.
 ٟ٤دُن خٛسمػ . ي
 ٘٠د ٍَٜ:خٛوٜ٠ٍ ُ خٛسمػ  ُنؤٟد خبؼ٤د
في  )dP.S( : لا ٔعُِدء زوغ خٛشُوؽ ٜٛمظىٙ هٍٜ يَلص زٜ٘ىََىْ  ٜٛسدلػ -1
شوسص خٌٜٛص خٛوُزُص زٕٔٞ ُٜٗص خٛعُزُص وخٛعوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بجدٟوص ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خلإٔلاُٟص 
 خبغ٘ىُٟص ٔىَخزدَد.
ظٕهُٚ ظوٜٞ خٛـلاذ في خٌٜٛص خٛوُزُص ودطص هًٜ ٟهدَخض خٛ٘عدزص :   خٛعلاٍُٟ  -2
 ظـسُْ ٛوسص ظوُٜٞ.
 : ٛعـسُْ خبؼ٤د٧ؿ خًَٛخُٔص خٛتي ظٕع٤ً هًٜ نمىٌؾ خٛعوُٜٞ خبغًَؽص. ٜٛ٠وٜ٠نٌ  -3
: َّٛديش خبغّخ٣ص خلإٔلاُٟص وخٛوٜ٠ُص وخبؼوُُص وؤ١ َ٘ى١ ٧ٍخ خٛسمػ  ٜٛ٠إٔص  -4
  ُٟخلود في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص.
 
 بؾدٙ خٛسمػ ولًوي٥ . ٥
 ٍٛ٘ لاظى ّٔن زُد٣دض خٛسمػ, ًُٜٖٛ ؤهـً خٛسدلػ برًًَ ٧ٍخ خٛسمػ ٗ٠د ٍَٜ :  
 خبغًوي خبؼىػىم -1
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لًي خٛسدلػ ٟىػىم ٧ٍخ خٛسمػ 
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ في ٗعدزص ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"
 خٌٜٛص خٛوُزُص. 
 خبغًوي خبؼ٘د٣ُص  -2
 . خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَدؽد٣ىَص خٛ دلي ـىًىٔى٣د١ ٗ بدًَٔصؤـُي ٧ٍخ خٛسمػ 
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 خبغًوي خّٟٛ٤ُص   -3
 ٝ0202 -9102ؤـُي ٧ٍخ خٛسمػ في خٛودٝ خًٍَٛٔ
 وبرًًَ٥ ظىػُك خبؼىػىم . و
ُهٞ ٧ٍخ خٛسمػ خٛوٜ٠ٍ ُٔشُق خٛسدلػ ه٢ خبؼظـٜمدض خبؼه٠ص  لازعودي خلأوـدء في
 ٗ٠د ٍَٜ :
 ُودُٛص  -1
  بدونى : خبؼاؼُ. ٟ٢ ٜٗ٠ص ُودٙ
ؤَظً بهٍ٥ خِٛودُٛص ٧ٍ خٛ٤شدؽ 5ًَٓش ب٣عدؾ ؤؼُ : ((ُودُٛص ؤٜٔىذ ظُزىٌ ))
 ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.خًَٛخٍٔ خٛتي ؤـُتهد بدًَٔص 
 
 :خٛعوُٜٞؤُٜص  -2
بحُػ يد٘٢ ؤ١ يحِّ خ٣عسد٥  ٗٚ ٟد يد٘٢ خٔعىًخٟ٦ ٛعىـُ٦ خُٛٔدجٚ (خبؼىخي خٛعوُٜ٠ُص)، 
 6وخ٧ع٠دٟدض وؤُ٘دَ وٟشدهُ خٛـلاذ في ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ.
 خلأٛودذ خٌٜٛىَص -3
لُٗص ؤو ٜٕٜٔص ٟ٢ خبغُٗدض َٔظً بهد خٛعُٕٜص، ؤو ٟد ٣و٠ٜ٦ زدوعُدَ٣د في وٓط 
 ؤو ٧ى ؤ ٌّ ٜٔىٕ َٔىٝ ز٦ خُِٛي زًو١ ًدَص ه٠ُٜص ٟٕسٔص.خُِٛخى، 
 
 ”sniahc elat yriaf“ٜٕٜٔص خٛٔظض   -4
 بلًٌ خٜٛوسص خٛتي ظـسُٔهد في ظوُٜٞ خٛ٘عدزص في ٣ظىص خٛىطٍِ في خِٛظٚ ُٕٛهٚ
خٛعلاٍُٟ لاٗعشدٍ َُُ٘ص في ظظىَُ ٟسمػ خبؼىػىم. و٧ٍ٥ ٛوسص ه٤ً٧د ؤٗدٙ طىَ 
 لتي خٛعلاٍُٟ يحدُّ هًٜ خٛ٘عدزص. خٛٔظص زظىَشظإَُٛ خٛتي ظىـ٦ وهًي ٟ٢ 
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 ٟهدَش خٛ٘عدزص -5
خٛ٘عدزص ٗو٠ُٜص ظُّٟ بلى خوعسدَ خلأطىخض هًٜ ؤٔدْ ٓىخهً ٟوُ٤ص. و٧ٍخ َوني ؤ١ 
بصُن خلأُ٘دَ وخلأُ٘دَ وخلأُ٘دَ خبؼىـىيش في خبؼاَٛ َعٞ ٣ٜٔهد زدٔعىًخٝ َٟىِ خٌٜٛص خٛتي 
 7يد٘٢ ٜٛٔدَت ؤ١ َِهٞ ٟد َعمًؼ٦ خبؼاَٛ.تم ٣ٕفهد، وخٛتي ٟ٢ ولابؽد خُٟٛىِ 
 
 خًَٛخٔص خٕٛدزٔص . ِ
 "ycaretilitluM latigiD" ُودُٛص ظـسُْ نمىيؾ ظوُٜٞ بؿٞ خلأُٟدض خبؼعوعًيش خُٛٓ٠ٍ -1
 3زدلإ٣عُ٣ط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـلاذ خٛظَ خلأوٙ في خبؼًَٔص خٛؽد٣ىَص بؿ٠ىيَص 
 ٔىَخزدَد.
 ُدؿ٠ص خّٛ٧ُخء هسً خُٛبض٢ :  خٛسمػ
  7102 :      خٕٛ٤ص
 : ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص   ـدٟوص
 : ظوُْٜ خٛسمػ
ُودُٛص ظـسُْ نمىيؾ ظوُٜٞ بؿٞ خلأُٟدض  ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خبؼشٜ٘ص ه٢ َُٗ
ظٜٖ خٛسمؽص ٧ى  .زدلإ٣عُ٣ط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "ycaretilitluM latigiD" خبؼعوعًيش خُٛٓ٠ٍ
وخلأٜٔىذ بصن خٛسُد٣دض زدٕٛعو٠دٙ خبؼلاللص وخبؼٔدزٜص . T ijU خٛ٘٠ُص زدٕٛعو٠دٙ بحػ 
ٛـلاذ خٛظَ خلأوٙ في خبؼًَٔص  وخلإٔعسُد٣دض وخٛىؼدجْ وخلإوعسدَ. وخلمجع٠ن خٛسمػ ٧ى
 ٔىَخزدَد. 3خٛؽد٣ىَص بؿ٠ىيَص 
. ُدؿ٠ص خّٛ٧ُخء هسً خُٛبض٢خُِّٛ زنٌ ٧ٍخ خٛسمػ وخٛسمػ خٛوٜ٠ٍ خٌٍٛ ًٟٓ٦ 
 ُودُٛص ظـسُْ نمىيؾ ظوُٜٞ بؿٞ خلأُٟدض خبؼعوعًيش خُٛٓ٠ٍ َُٗخٛسمػ خٛوٜ٠ٍ ٛ٦ َسنٌ ه٢ 
 ؤٟد ٧ٍخ خٛسمػ ُعسنٌ ه٢ َُٗ. زدلإ٣عُ٣ط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "ycaretilitluM latigiD"
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ٛعُُٓص ٟهدَش  "sniahC elaT yriaF"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ٧ٍ خُِّٛ . خٛ٘عدزص
 ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـلاذٛعُُٓص  "gnirahS egdelwonK evitcA"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص  -2
 خِٛظٚ خٕٛدزن بدًَٔص خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص خٕٛلاٝ زدبقُلا١ ظىزد١.
 ؤُِص خٛ٤فدلد  :  خٛسمػ 
 8102:   خٕٛ٤ص
 خبغ٘ىُٟص: ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خلإٔلاُٟص   ـدٟوص 
 : ظوُْٜ خٛسمػ
 egdelwonK evitcA"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص  ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خبؼشٜ٘ص ه٢ َُٗ
وخلأٜٔىذ بصن . T ijU خٛ٘٠ُص زدٕٛعو٠دٙ ٧ى بحػ . ظٜٖ ٟهدَش خٛ٘عدزصٛعُُٓص  "gnirahS
 ٧ٍخ خٛسمػؤٟد  خٛسُد٣دض زدٕٛعو٠دٙ خبؼلاللص وخبؼٔدزٜص وخلإٔعسُد٣دض وخلإوعسدَ وخٛىؼدجْ.
ٛعُُٓص ٟهدَش  "sniahC elaT yriaF"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ٧ٍ خُِّٛ . خٛ٘عدزص
ٛعُُٓص ِٗدءش  ”gninraeL evitarepooC“ُودُٛص خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ خٛٔدجٞ هًٜ خبؼشدََن  -3
لاُٟص ز٤فلا١ بدًَٔص خٛعمََُُص خبؼعىٔـص خلإٟٔهدَش خٛ٘عدزص ٛـلازص خٛظَ خٛؽدٟ٢ 
 ٟديوَخ
 ٟدََص خٛٔسـُص:    خٛسمػ
 8102:   خٕٛ٤ص
 : ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص  ـدٟوص 
 : ظوُْٜ خٛسمػ
ُودُٛص خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ خٛٔدجٞ هًٜ خبؼشدََن ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خبؼشٜ٘ص ه٢ 
خٛ٘٠ُص ظٜٖ خٛسمؽص ٧ى بحػ  .ٟهدَش خٛ٘عدزصٛعُُٓص ِٗدءش  ”gninraeL evitarepooC“
 yriaF"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ؤٟد ٧ٍخ خٛسمػ.  T ijU زدٕٛعو٠دٙ 
 ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ٧ٍ خُِّٛ . ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "sniahC elaT
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 و ّـص خٛسمػ . ؽ
 ؤزىخذ ٗ٠د ٍَٜ :َ٤ٕٔٞ  خٛسدلػ في ٧ٍخ خٛسمػ خٛوٜ٠ٍ بلى بطٕص 
وُِٜص خٛسمػ وخٛٔؼدَد خٛسمػ  فى:في ٧ٍخ خٛسدذ َسمػ خٛسدلػ  خٛسدذ خلأوٙ
وؤ٧ًخٍ خٛسمػ وٟ٤دُن خٛسمػ وبؾدٙ خٛسدلػ ولًوي٥ وظىػُك خبؼىػىم وبرًًَ٥ 
 وخًَٛخٔص خٕٛدزٔص, و٧ٍخ خٛسدذ ٟهٞ لأ٣٦ ُٔ٘ى١ ؤُٜص ِٛهٞ خبؼىػىم خٛعدُٛص.
 خًَٛخٔدض خٛ٤لَُص ٟ٢ ٟىػىم فى: في ٧ٍخ خٛسدذ َسمػ  خٛسدذ خٛؽدني
 "sniahC elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  فىخِٛظٚ خلأوٙ، َسمػ 
ظوََُ ٟهدَش خٛ٘عدزص  ،دنيخِٛظٚ خٛؽ وُُِٗص خٔعىًخٟهد. وكُِص وُدجًش وؤ٣ىخههد وظوَُِهد
 .وٟد َعوْٜ بهد
٣ىم خٛسمػ وٟظديَ خٛسُد٣دض وٟعٌنً  فىػ م: وفي ٧ٍخ خٛسدذ َس خٛسدذ خٛؽدٛػ
خٛسمػ وُُوع خٛسمػ وبؾع٠ن خٛسمػ وهُ٤٦ وؿَُٔص بصن خٛسُد٣دض وز٤ىي خٛسمػ وؿَُٔص 
 برُٜٚ خٛسُد٣دض.
 خًَٛخٔص خبؼًُخ٣ُص وخًَٛخٔص خٛعمُُٜٜص ه٢ فىَسمػ  ذوفي ٧ٍخ خٛسد : خٛسدذ خُٛخزن 
 .خٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش  "sniahC elaT yriaF" خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
ًَٟٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص  لمحص خٛعدَيخُص ه٢ خِٛظٚ خلأوٙ َسمػ ه٢
ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي ؿلاذ  برُٜٜهد فى ه٢ خٛسُد٣دض وُُِٗص خِٛظٚ خٛؽدني َسمػ.ٔىَخزدَد
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدُٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًىخ خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد و
ؿلاذ خِٛظٚ ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي  "sniahC elaT yriaF" خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص و و ُودُٛص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ؽد٣ىَصبدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛ ؽدٟ٢خٛ
ؿلاذ خِٛظٚ ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي  "sniahC elaT yriaF" خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
 .خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ؽد٣ىَصبدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛ ؽدٟ٢خٛ
 في ٧ٍخ خٛسدذ َشع٠ٚ ه٢ خلإوععدٝ و٣عدجؿ خٛسمػ وخلإٓعُخلدض. : خٛسدذ خبػدٟٓ
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 خٛسدذ خٛؽدني
 خًَٛخٔص خٛ٤لَُص
 
 خٛعوُٜٞ  ؤُٜص :خِٛظٚ خلأوٙ
 خٛىٔدجٚ خٛعوُٜ٠ُص . ؤ
 ظوََُ ؤُٜص خٛعوُٜٞ  .1
خٛتي ظوني "خلأؤؾ". زش٘ٚ   "suideM"خٛعوُٜٞ ظإتي ٟ٢ ٜٗ٠ص في خٌٜٛص خٛوُزُص، ٜٗ٠ص ؤُٜص
ؤُٜص خٛعوُٜٞ ٧ٍ بصُن ؤش٘دٙ خٛىٔـدء ٛ٤شُ ؤو ـٜر ؤو ٣ٔٚ َٔدجٚ (ظًُٖٛ) وؤُ٘دَ بلى  هدٝ،
خٛعوُٜ٠ُص َٔظً بهد هديش  ىُٜٔص) خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٧ٍ ب١ّ خٛ0891ط٠ٞ خٛٔدبظً( 8خبؼعٍٜٔ.
خبؼوُ٤دض خٕٛ٠وُص ؤو خٛسظَُص خٛتي َٕعىًٟهد خبؼوٜٞ في ظًَزٓ ٟديظ٦ ُٛسٜي خبؽًٍ خبؼٔظىي زدُؼٚ 
 طىَش بف٘٤ص وَظسي هًٜ خٛوٜ٠ُص خٛعُزىَص شُحد ٟ٢ خلإؼدَش وخبؼعوص.
برعىٌ ه٠ُٜص ز٤دًء هًٜ خٛعوََُ خٛىخَي ؤهلا٥، يد٘٢ خٛٔىٙ ؤ١ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ ٧ٍ ه٠ُٜص خظظدٙ. 
 خٛعوٜٞ هًٜ بطٕص ٟ٘ى٣دض ٜٛعىخطٚ و٧ٍ:
 خبؼوٜٞ (خٛعىخطٚ) -1
 خبؼىخي خٛعوُٜ٠ُص -2
 ؤُٜص خٛعوُٜٞ -3
 خٛـلاذ (ؤدجٚ خٛعىخطٚ) -4
 ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ -5
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 ٧ٍ ٗٚ ٟد يد٘٢ خٔعىًخٟ٦ ٛعىـُ٦ خُٛٔدجٚ (خبؼىخي خٛعوُٜ٠ُص)،خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص  و٧ٍ٘خ،
وٟشدهُ خٛـلاذ في ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ  بحُػ يد٘٢ ؤ١ يحِّ خ٣عسد٥ وخ٧ع٠دٟدض وؤُ٘دَ
 9خٛعوٜٞ.
 
 
 ؤُٜص خٛعوُٜٞ وظدجض .2
 خٛعوُٜٞ: ُٜصؿُق ؼلاغ وظدجض ٜٛىٔلان وهًٜ ًنً
 )ytreporP evitaxiF( ُّٟش خٛعؽسُط -1
 في ظٕفُٚ ٗدج٢ وبزَّ٤٦ ولِل٦ وهُػ٦. ُٜصظظَ ٧ٍ٥ خبؼُّش ًَسص ًَٓخض خٛىٔ
ظٕ٠ك  ٟؽٚ خًَُِٛى وخٛظىض وؤُٓخص خٛ٘٠سُىظُ. ُٜصيد٘٢ بهديش ظ٘ىَ٢ ٗدج٢ زدٔعىًخٝ ؤ
زعٕفُٚ خلألًخغ خٛتي برًغ في وٓط ٟونٌ ويد٘٢ هُػهد يو١ ٟوُُص خٛىٓط.  ُٜصخٛىٔ
٧ٍ٥ خبؼُّش ًُِٟش ٌٜٛدَص ٜٛ٠ًَْ، لأ٣٦ يد٘٢ خٔعىًخٝ خٛ٘دج٤دض خٛتي تم ظٕفُٜهد ؤو بزَّ٤هد 
 في ؤٌ وٓط. ُٜصزع٤ُْٕ ؤ
 )ytreporP evitalupinaM( بظدض خٛعلاهر -2
بؽد وظدجض ظلاهر. يد٘٢ ظًٔنً خلألًخغ خٛتي  ُٜصب١ برىٙ خٛ٘دج٢ بف٘٢ لأ١ خٛىٔ
ظٕعٌُّ ؤَد ّٟد ٜٛـلاذ في ًؼى١ يُٓٔعنٌ ؤو ؼلاغ يٓدجْ ه٢ ؿَُْ خٔعىًخٝ ؤٔدُٛر 
بلى ـد٣ر خًَٛٔش هًٜ خٛعوفُٚ، يد٘٢ ؤَّؼد ظسدؿا خبغًغ ه٤ً هُع  ظٕفُٚ ُٟوَ خٛىٓط.
 ُٜصُٟش ؤوُي. وزدبؼؽٚ يد٘٢ ظٕفُٚ خبغُٗص. يد٘٢ برَُُ خٛىٔ٣عدجؿ ظٕفُٚ خًَُِٛى 
(خٛعٕفُٚ ؤو خًَُِٛى ؤو خٛظىض) بحُػ َوُع خبؼوٜٞ خلأـّخء خبؼه٠ص ؤو خُٛجُُٕص ُٔؾ ٟ٢ 
 خلمحدػُش ؤو خٛ٘لاٝ ؤو ظٕٜٕٚ خلألًخغ ٟ٢ ولاٙ ٓـن خلأـّخء ًنً خبؼـٜىزص.
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 )ytreporP evitubirtsiD( ُّٟش خٛعىَِن -3
ز٤ٔٚ ٗدج٢ ؤو لًغ هبر خِٛؼدء، وفي خٛىٓط ٣ِٕ٦  ُٜصض خبؼىِهص ٜٛىٔظٕ٠ك خٕٛ٠د
َعٞ ظًٔنً ٧ٍ٥ خلألًخغ بلى هًي ٗسنً ٟ٢ خٛـلاذ خٍَٛ٢ ًَٛهٞ ٣ِٓ لدُّ خٛعفُزص خٛ٤ٕسُص 
هًٜ ُظٚ وخلً ؤو هًش ُظىٙ في خبؼًخَْ يخوٚ ٟ٤ـٔص  ُٜصٜٛمًغ. لا َٔعظُ ظىَِن خٛىٔ
، ٟؽٚ خًَُِٛى وخٛظىض وؤُٓخص خٛ٘٠سُىظُ، في ُٜصٟٔوُ٤ص ُمٕر، زٚ يد٘٢ ؤَّؼد ظىَِن خٛى
ؤٌ ٟ٘د١، لٕر خًُٛسص. ويد٘٢ ؤَّؼد ب٣شدئ٧د هًش ُٟخض، ـد٧ّش ٛلأعىًخٝ في وٓط 
 11 وخلً في ؤٟدٗ٢ بـعِٜص ؤو خٔعىًخٟهد زش٘ٚ ٟعَُ٘ في ٟ٘د١ ٟد.
 ؤُٜص خٛعوُٜٞوكُِص وُدجًش  .3
ٛىٔدجٚ خٛعوٜٞ ؤَّؼد ؤ١ ظٕدهً خٛـلاذ زدلإػدُص بلى بؼدَش يوخُن خٛـلاذ وخ٧ع٠دٟهٞ، يد٘٢ 
 هًٜ برٕنٌ خِٛهٞ وظًٔنً خٛسُد٣دض زد٧ع٠دٝ وٟىؼىُٓص وظٕهُٚ ظِٕنً خٛسُد٣دض وخبؼوٜىٟدض خبؼًبؾص.
 خٛعُزُص وظوُٜٞ ٗ٠د ًَٜ:  ٗشَ َىَٔ في ٗعدز٦
يد٘٢ خٛٔىٙ ؤ١ بلًي خٛىكدجَ  خنهد ؤءكٞ ظدؼنًخ في خبغىخْ وخػ٠٢ ِٜٛهٞ ُ٠دَخء ٗ٠٢ بظن.
خٛعوٜٞ ٧ٍ ؤيخش ظوُٜ٠ُص ظاؼُ ؤَّؼد هًٜ خبؼ٤دن وخٛلُوٍ وزُحص خٛعوٜٞ خٛتي َ٤ل٠هد  ُٜصخُٛجُُٕص ٛىٔ
 ويخٜٔهد خبؼوٜٞ.
في لنٌ ؤ١ ُىخجً ؤدجؾ خٛعوٜٞ زش٘ٚ هدٝ ٧ٍ ظٕهُٚ خٛعِدهٚ زنٌ خبؼوٜ٠نٌ وخٛـلاذ، 
 بحُػ ظ٘ى١ ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ؤٗؽُ ُدهُٜص وِٗدءش.
 خٛعوُٜٞ ُٜٔصوؤ٣ىخم  .4
ٛ٘٤هد هًٜ ، خلأش٘دٙ خٛىُٜٔص خٛعوُٜٞ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص َعـىَ وَ٤عِن في ظوُٜٞؤ٣ىخم 
 ؤٔدْ ظوُٜٞ خٌٜٛص ظٕٔ٠هد هًٜ ؼلاؼص خلإٔٓدٝ ٗ٠د ٍَٜ:
 
                                                          
11
 812. ص : 5111هذّوذ طالخ الشٌطً. الوهاراخ اللغىٌح هذخل إلى خظائض اللغح العرتٍح و فٌىًها، (الوولكح العرتٍح السعىدٌح : دار الأًذلس)،   
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 )lausiV(خٛسظَُص  ىُٜٔصخٛ - ؤ
٧ٍ ش٘ٚ خٛىُٜٔص خٛتي ظٕعو٠ٚ خبغٍٕ خٛسظَُص ٛعلاٍُٟ ُٔؾ. خٛىُٜٔص خٛعوُٜٞ خٛسظَُص 
ه٠ص في ه٠ُٜص خٛعًََٓ. خٛىُٜٔص خٛسظَُص ظٕهٚ هًٜ ظِهٞ وظٔىٌ ه٤ً٧د ٣عُفص ٟ )egamI(
خٍُٛٗ. و٧ٍ٥ خٛىُٜٔص ظ٤٠ٍ خًّٛسص خٛعلاٍُٟ وظىطٚ زنٌ يخوٚ خبؼديش  خٛعًََٓ زدٛودلم 
خبغٍُٔٔ. وهلآص زعوُٜٞ خٌٜٛص، وُُهد ٌٛص خٛوُزُص، ؤُٜص خٛسظَُص ظو٠ٚ في زُخهص خٌٜٛص ودطص 
  11ٟهدَش خٛ٘عدزص، وزُخهص ٟهدَش خُٛٔخءش.في زُخهص ٟهدَش خٛ٘لاٝ، وزُخهص 
 )oiduA(خٕٛ٠وُص  ىُٜٔصخٛ - ذ
 ىُٜٔصخٛسظَُص وخٕٛ٠وُص ٧ٍ خٛسظَُص ظٕعو٠ٚ خبغٍٕ زدٛونٌ وؤٟد خٛ ىُٜٔصخُِّٛ زنٌ خٛ
 .  ”labrev non“ؤو  ”labrev“خٕٛ٠وُص ظٕعو٠ٚ ُُهد خبغٍٕ خلأٌ١، ًٟٔٝ هًٜ زدُٛٔدٛص 
خٕٛ٠وُص ٧ٍ ؿَُٔص ـًُش وٟ٤دٔسص ٛعوُٜٞ خٌٜٛص خٛؽدني ُُهد ٌٛص  ىُٜٔصوش٘ٚ خٛ
خٕٛ٠وُص َٕعو٠ٚ في ظوُٜٞ خٛتي شٜ٘هد خٕٛ٠ُص، ظ٤٠ٍ هًٜ برَُٖ  ىُٜٔصخٛ 21خٛوُزُص.
 31وبَخيش خٛعلاٍُٟ لتى ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ. ،وخٍٛ٧٤ُص ،خَُِٛ٘ص
 )lausiV-oiduA(خٕٛ٠وُص خٛسظَُص  ىُٜٔصخٛ - ض
خٛتي ظٕعو٠ٚ في ؤ٣شـص ظوُٜٞ زىُٜٔص بظوُص  ىُٜٔصخٕٛ٠وُص خٛسظَُص ٧ٍ ـ٤ٓ خٛ ىُٜٔصخٛ
 آٛص ظعظىَ هًٜ  ”lausiv-oidua“ ىُٜٔصخٛ 41وزظَُص في وٓط وخلً،
طىَش وظظىَط. وهلآص زنٌ طىَش وظظىَط ظش٘ٚ هًٜ ؤٜص ؤطُٜص.وبهلاٍٟ خٛتي ظسٜي 
خٕٛ٠وُص زظَُص ٧ٍ :  ىُٜٔص. ؤٟؽدٙ خٛ”labrev non“ؤو  ”labrev“زىُٜٔص َٔدٛص 
 51ؤُلاٝ,وخًَُِٛى,وزُ٣دٟؿ ظَِّٜى١, وًنً ٌٖٛ.
 
 
 
                                                          
11
 .32:lah ,4112 ,sserP ,)ayabaruS NIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,imU hafinaHترجن هي:   
21
 121 .mlh )5112 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,anaN anajduS ترجن هي :  
31
 121ًفس الوراجع ص.   
41
 ,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,radeahC.A halisaW-lAترجن هي :   
 .222 .mlh )1112
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 خلأٛودذ خٌٜٛىَص: ظوََُ  خٛؽدنىخِٛظٚ 
  خلأٛودذ خٌٜٛىَص  . ذ
 ِٟهىٝ خلأٛودذ خٌٜٛىَص .1
خٜٛور ٧ى لُٗص ؤو ٜٕٜٔص ٟ٢ خبغُٗدض َٔظً بهد خٛعُٕٜص، ؤو ٟد ٣و٠ٜ٦ زدوعُدَ٣د في  
و٧٤دٕ ظوََُ آوُ  َٔىٝ ز٦ خُِٛي زًو١ ًدَص ه٠ُٜص ٟٕسٔص.وٓط خُِٛخى، ؤو ٧ى ؤ ٌّ ٜٔىٕ 
َٔىٝ ز٦ خلأؿِدٙ ٟ٢ ؤـٚ برُْٔ خبؼعوص  eerF ؤو ًنً ٟىـ٦ detceriD ٣شدؽ ٟىـ٦“ٜٛور ُهى 
وخٛعُٕٜص، وَٕعٌٜ٦ خٛ٘سدَ هديش ُٕٛهٞ في ظ٤٠ُص ٜٔىٗهٞ وشىظُدتهٞ زإزودي٧د خبؼىعِٜص 
ٜوسص خٛعُزىَص ُسإنهد ٣شدؽ َسٍٙ ُُ٦ خٛلاهسى١ ؤٟد ظوٍُ خٛ  ”.خٛؤُٜص خبعٕ٠ُص وخٛىـًخ٣ُص
ـهىيخ ٗسنًش ٛعمُْٔ ٧ًٍ ٟد في ػىء ٓىخ٣نٌ ( ٓىخهً ) ٟوُ٤ص ٟىطىُص ؤو ٧ٍ ٣شدؽ ٟ٤لٞ 
ؤٗؽُ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ بؿًيش   ٟ٤ـُٔد في ػىء بؾ٠ىهص ٓىخ٣نٌ خٜٛور لُػ َعِدهٚ ؿدٛسد١ ؤو
ظِدهٚ خٛلاهسنٌ ٟن خبؼىخي ووخػمص ؤٌ ؤ١ َوً خٛع٤دُٓ وخبغق هدٟلا١ ٟه٠د١ في ه٠ُٜص 
 خٛعًََُٕص.
ؤٌ ٧ٍ ٣شدؽ َعٞ زنٌ  ب١ ؤٛودذ ٌٛىَص ٧ٍ هسدَش ه٢ ٟٕدزٔص في خبؼودٍَ خٌٜٛىَص
و خٜٛور  ٜٛىطىٙ بلى ًدَعهٞ في بؿدَ خٛٔىخهً خبؼىػىهص. –ٟعودو٣نٌ ؤو ٟع٤دُٕنٌ  –خٛـلاذ 
برُْٔ خٛع٤٠ُص خٛؤُٜص ػُوٌَ ـًًخ ٛع٤٠ُص خٛـِٚ هًُٜٔد وًَُُ٘د. ُ٠٢ ولاٙ خٜٛور، َعٞ 
وخبعًَٕص ٛ٦. وخلأؿِدٙ َٜوسى١ لأ١ خٜٛور ٟعوص، ٗ٠د ؤ٣٦ ؤَؼًد ه٤ظُ ٟهٞ ٟ٢ ه٤دطُ ظ٤٠ُص 
ٟهدَخض خٛـِٚ. وخٜٛور ؤَؼًد َٕدهً هًٜ ظـىَُ ٟهدَخض خٌٜٛص وخٛعِ٘نً وخٛع٤لُٞ. وَ٘دي 
ٜور ٟ٘د٣ص خٜٛور ؤ١ َ٘ى١ خٛىكُِص خلأٔدُٔص ٜٛـِٚ لُػ َٔؼٍ ُُ٦ ٟولٞ ؤوٓدظ٦ وَإوٍ خٛ
 ٟه٠ص في خٛو٠ُٜص خٛعُزىَص بؼد ًَٟٔ٦ ٟ٢ ُىخجً ُهى خبعُٕ خٌٍٛ َظٚ خٛـِٚ زدبغُدش.
َٕدهً خٜٛور هًٜ نمى خٛـِٚ ٟ٢ خٛ٤دلُص خلاـع٠دهُص ُُعًَْ خٛ٤لدٝ ويحعُٝ خبع٠دهص، 
وًََٕ ُٓ٠ص خٛعودو١ وخبؼظٜمص خٛودٟص، ؤَُٞ خٛولآدض خبعًُش ٟن خِوَُ٢، وَعودو١ ٟوهٞ في 
بؼش٘لاض، بفد َٕدهً هًٜ خٛعىٜض ٟ٢ خبػفٚ وخٛع٠ُّٗ لىٙ خٍٛخض،ٗ٠د َعًَْ لٚ خ
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خٕٜٛىٕ وػسؾ خٛ٤ِٓ وخٛظبر وخلإلٕدْ زشوىَ خِوَُ٢، وَّ٘ى١ طىَش ُٜٔ٠ص ه٤هٞ وه٢ 
 .61خِوَُ٢
 
 وزدوعظدَ ؤ١ خٜٛور ًَُِ خٛـِٚ خٛ٤دشث ٟ٢ لُػ ب٣٦:
 وخٛعىُٚ. َٕدهً في نمى خٍٛخُٗش وخٛعِ٘نً وخلإيَخٕ   -1
 َ٘عٕر خٛؽٔص زدٛ٤ِٓ وخلاهع٠دي هُٜهد وَٕهٚ خٗعشدٍ ًَٓخظ٦ وخوعسدَ٧د. -2
 َاًٗ ٌخظ٦ ٟ٢ ولاٙ خٛعِىّ هًٜ خِوَُ٢ ُُيًَد وفي ٣ـدّ خبع٠دهص. -3
 َعًَْ خٛعودو١ وخلعُخٝ لٔىّ خِوَُ٢. -4
 ز٦. َعًَْ خلعُخٝ خٛٔىخ٣نٌ وخٛٔىخهً وَٜعّٝ -5
 
 خٌٜٛىَص خلأٛودذ ؤ٧ًخٍ .2
 خلأٛودذ خٌٜٛىَص ٟعوًيش، ٟ٤هد :ب١ ؤ٧ًخٍ 
 ؤ١ َُزؾ خٛـلاذ زنٌ ظوٜٞ خٌٜٛص خلأـ٤سُص (و٧ٍ خٌٜٛص خٛوُزُص) وزنٌ خٛعُٕٜص.    -1
 َٕدهً في ظ٤٠ُص خًَٛٔخض خٛؤُٜص    -2
 ٟ٘دُإش ظِىّ خٛـلاذ في خٌٜٛص خٛوُزُص    -3
بدوُُص و  ع٠دٟهٞ ظىؼُْ خٛولآص زنٌ خٛـلاذ ٌوٌ خلأطىٙ خبؼىعِٜص وخٍَٛ٢ َُزـهٞ خ٧    -4
 خٔعىًخٝ خٌٜٛص خٛوُزُص
 ظشفُن خٛـلاذ ٟ٢ ولاٙ ٣شدؽ ًَهٞ ه٠ٜهٞ خٛعُزىٌ    -5
 ظشفُن ويهٞ ٟىخي و ٣شـدض ؼٔدُُص زدٌٜٛص خٛوُزُص    -6
 ظٕدهً خلأٛودذ خٌٜٛىَص في بشُخٕ خبغىخْ خبػ٠ٓ في ه٠ُٜص خٛعًََٓ    -7
 خبعٕ٠ٍَٕدهً في ظ٤٠ُص خبؼهدَخض خبغُُٗص وخٛ٤٠ى     -8
 خٗعٕدذ َوق خٛو٠ٚ خبع٠دهٍ ػ٠٢ خَُِْٛ وخٛعىٜض ٟ٢ خلأ٣د٣ُص    -9
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 خٗعشدٍ خًَٛٔخض خٍٛخظُص وٍٖٗٛ ًَٓخض خِوَُ٢ وٓسىٙ ُُ٘ش خٛعسدَ٢ في خًَٛٔخض   -01
 ظٕدهً خبؼًَْ هًٜ ب٣شدء ٣ظىص ظ٘ى١ خٌٜٛص ُُهد ٣دُوص وٌخض ٟونى    -11
 وخلإٔهدٝ. ظىًٛ ًٛي خٛـلاذ خًُٛسص في خبؼشدَٗص    -21
ظٕدهً خلأٛودذ خٌٜٛىَص هًٜ ظ٤٠ُص خبؼشدَٗص خلاـع٠دهُص وخٛعِدهٚ ٟن خِوَُ٢ وظوَّّ     -31
 خٕٛ٠دض خلاـع٠دهُص خبؼًُىزص
وبٌخ ٗد١ ظوٜٞ ٌٛص ؼد٣ُص ه٠ًلا شدًًّٓد في زوغ خلألُد١ ُة١ خلأٛودذ خٌٜٛىَص ٟ٢ ؤُؼٚ خٛىٔدجٚ 
في خِٛهٞ وفي خٛعًََر خِلي خبؼ٘ؽَ ٜٛع٠٘٢ ٟ٢  خٛتي ظٕدهً ٗؽّنًخ ٟ٢ خٛـلاذ هًٜ ٟىخطٜص خبعهً
 خٔعو٠دٙ خٌٜٛص خبعًًَش وٜٛع٤٠ُص خبؼعىخطٜص بؼهدَختهد خبؼىعِٜص ٗ٠د ؤنهد بزَِ ٟ٢ َظدزص خًَٛوْ وـِدُهد.
 : خٌٜٛىَص خلأٛودذ شُوؽ و ه٤دطُ .3
 ظعإَٛ ه٤دطُ خٜٛوسص خٌٜٛىَص ٟ٢ خِتي :
 بؾ٠ىهص ٟ٢ خٛلاهسنٌ – 1
 خٜٛورخٜٛور و ٟ٘د١  – 2
 ِٟ٢ بؿًي ٜٛوسص – 3
لا ٣ٕعـُن ؤ١ ٣سًؤ ٛوسص ٌٛىَص يو١ شُق ؿَُٔص بـُخجهد. ُةٌخ  وٓىخ٣نٌ بر٘ٞ خٜٛور.  ؤ٣ل٠ص – 4
 ظوٍَ هًٜ خٛـلاذ ُهٞ خٛشُق زدٌٜٛص خٛوُزُص ُلا زإْ في ٧ٍ٥ خبغدٛص ٟ٢ خٔعىًخٝ ٌٛعهٞ.
٧ٍ ؤ٣شـص ط٠٠ط  ُدلأٛودذ ُٕٛط ؤ٣شـص خٔعف٠دُٟص تهًٍ بلى خٛعُُُص وخٛعُٕٜص ُٔؾ زٚ
ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ ظوُٜ٠ُص لُػ َعٞ ظىكَُ خبؼُٚ خِٛـٌُ ٜٛور ه٤ً خٛـدٛسنٌ وخبؼُٔو١ زدبؼعوص في بلًخغ 
 .ظوٜٞ ُدهٚ ٟوِّ زدًُٛسص وخبغ٠دْ وخلا٧ع٠دٝ
 خٌٜٛىَص خلأٛودذ شُوؽ .4
 : خٌٜٛىَص خلأٛودذ شُوؽ وٟ٢
 ٟؽنًش وبفعوص.خوعُدَ ؤٛودذ بؽد ؤ٧ًخٍ ظُزىَص بؿًيش وفي خٛىٓط ٣ِٕ٦ ظ٘ى١  -1
 ؤ١ ظ٘ى١ ٓىخهً خٜٛوسص ٔهٜص ووخػمص وًنً ٟؤًش.  -2
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 ؤ١ ظ٘ى١ خٜٛوسص ٟ٤دٔسص بػبرخض وًَٓخض وُٟىٙ خٛـلاذ.  -3
 ؤ١ َ٘ى١ يوَ خٛـدٛر وخػمًد وبؿًيًخ في خٜٛوسص.  -4
 ؤ١ ظ٘ى١ خٜٛوسص ٟٕع٠ًش ٟ٢ زُحص خٛـدٛر.  -5
 خٜٛور.ؤ١ َشوُ خٛـدٛر ؤؼ٤دء بفدَٔص خٜٛوسص زدبغَُص وخلأعٔلاُٛص في   -6
 ٟ٤دٔسص ٧ٍ٥ خلأٛودذ لأه٠دَ خٛـٜسص وٟٕعىي نمى٧ٞ خٛؤٍٜ وخٛسًني  -7
ؤ١ ظٕدهً ٧ٍ٥ خلأٛودذ خٛـدٛر هًٜ خٛعإٟٚ وخٛعِ٘نً وخبؼلاللص وخبؼىخِ٣ص وخٛىطىٙ بلى   -8
 خبغٔدجْ بخـىخض ُٟجُص ٟ٤ـُٔص
 ًٟي خظظدٙ خلأٛودذ زدلأ٧ًخٍ خٛعًََُٕص خٛتي َٕوً خبؼًَْ ٛعمُٔٔهد  -9
خلأٛودذ خبؼًَْ هًٜ ظشىُض ًٟي نمى خٛـدٛر ٟ٢ خٗعٕدذ خبػبرخض ؤ١ ظٕدهً ٧ٍ٥   -01
خبؼـٜىزص وخٛعوٍُ بلى ؤٟدٗ٢ خٛؼوَ في برظُٜ٦ ثم ظّوًَ٥ زدبػبرخض خبؼ٤دٔسص خٛتي ظودفً 
 ٌٖٛ
ؤ١ ظع٤دٔر ٧ٍ٥ خلأٛودذ زوًي خٛـٜسص وُّٟخ٣ُص خبؼًَٔصوه٤ً ٣دطَ ٟظـًِ، بذٌُ   -11
 (شُوؽ) َجُُٕص :خلأٛودذ يخوٚ ُظىٙ خٌٜٛص زؽلاؼص ٟودَنً 
 ؤ١ ظؼَُ خلأٛودذ بلى خًَْٛ ٟعوص و ظ٤ّىهد   . ؤ
 ؤ١ ظًَّ ٟ٢ ُهٞ خٛـلاذ ٌٜٛص خبعًًَش . ذ
 ؤ١ ظشفن خٛـلاذ هًٜ بٔعىًخٝ خٌٜٛص خبعًًَش. . ض
 
 :ٟ٢ وظدجض خٜٛوسص خٌٜٛىَص خبعًُش   .5
 ٟلاج٠ص خٜٛوسص بؼٕعىي خٛـلاذ   -1
 طلالُص خٜٛوسص ٛ٘دُص خبؼٕعىَدض   -2
 لأٗبر هًي ٟ٢ خٛـلاذبشُٕ خٜٛوسص    -3
 ٟودبعص خٜٛوسص لأٗؽُ ٟ٢ ٟهدَش ؤو كد٧ُش ٌٛىَص   -4
 خظظدٙ خٜٛوسص بدىػىم ًَٟوْ لًَؽد   -5
 ٔهىٛص خلإـُخء   -6
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 بٌٗدء خٜٛوسص ُٛوق خبؼ٤دُٕص وـٜسهد ٜٛ٠عوص وخبؼُق.   -7
 
 خٌٜٛىَص خلأٛودذ ؤ٣ىخم  .6
خٛعًََسدض و٧ٍ ٟعًَـص وٟععدزوص لٕر خلأٛودذ خٌٜٛىَص ؤ٣ىخهًد هًًَش وٟع٤ىهص في ـد٣ر 
ٟٕعىَدض خٛـلاذ وؤه٠دَ٧ٞ. ُه٤دٕ ظىـً ؤٛودذ زُٕـص في خبؼؼ٠ى١ وخلأٜٔىذ ظًٔٝ ٛلأؿِدٙ 
خبؼسعًجنٌ، و٧٤دٕ ؤٛودذ ٟعوًيش في خبؼؼ٠ى١ وخلمحعىي ؤهٜص في خلأٜٔىذ وخلأيخء ظظٜك ٛعًََر 
وٟعوًيش في خلأٜٔىذ وزُٕـص في خلمحعىي  خبؼعًٟٔنٌ ٟ٢ خلأؿِدٙ. وٗ٠د ؤ١ ٧٤دٕ ؤَؼد ؤٛودزًد ٟع٤ىهص
بزض خبؼسعًجنٌ ٟ٢ خُٛخشًَ٢، و٧ٍ٘خ ظع٤ىم خلأٛودذ خٌٜٛىَص، وظ٤ًَؾ لٕر ًَٟٔخض خٛـدٛسنٌ خٛؤُٜص 
ولٕر ؤه٠دَ٧ٞ خّٟٛ٤ُص. ٧ٍ٥ خلأٛودذ ظودفً ٗٚ خبؼهدَخض خٌٜٛىَص خلأٔدُٔص ٟ٢ خلأع٠دم وخٛ٘لاٝ 
 وخُٛٔخءش وخٛ٘عدزص.
ظ٤ٕٔٞ بلى ؤ٣ىخم ٟعوًيش، ُ٠٢ ظُٕٔ٠دتهد ظسوًد ٜٛ٠هدَخض خٌٜٛىَص خلأٔدُٔص ب١ خلأٛودذ خٌٜٛىَص 
 : و٧ٍ خلأٛودذ خٛشِهُص وؤٛودذ خُٛٔخءش وخلأٛودذ خٛ٘عدزُص
 خٛشِهُص خلأٛودذ .1
في ظوُٜٞ خٌٜٛص َعًَْ خٛ٤دْ خٌٜٛص زدلإٔعو٠دٙ، وًدٛسد ٟد َ٘ى١ خٛعُُّٗ هًٜ خبؼشدُهص في زًء 
 خٛ٤شدؽ خٛشِهٍ زوً ٌٖٛ لتى نهدَص خًَٛخٔص.زُخٟؿ ظوُٜٞ خٌٜٛص، وَٕع٠ُ 
وخلإٔعِديش ٟ٢ خلأٛودذ خٛشِهُص في ٧ٍخ خلمجدٙ ٟ٢ ظوُٜٞ خٌٜٛص، زًَٚ ه٢ خٛعُ٘خَ خبؼ٠ٚ، 
وبزَُِ ٟ٢ َظدزص خًَٛوْ، وظىُنً ُِٛع هًًَش ٛلإٔع٠دم وخٛ٘لاٝ في ٟىخَٓ لُص وبفعوص، بذوٚ 
ٍخ خٛ٤ىم ٟ٢ خٛ٤شدؽ. ُلا يد٘٤٤د ؤ١ ٣ٌِٚ ٟد خٛـلاذ ؤٗؽُ ظِدًلا ٟن ٟد ًََٔى٣٦, وؤشً بذدوزد بؽ
ٛلإٔع٠دم وخٛ٘لاٝ ٟ٢ يوَ َجٍُٕ في بيخَش خلأٛودذ وبـُخجهد ٔىخء ٟ٢ ـد٣ر خبؼًَْ ؤٝ ٟ٢ ـد٣ر 
 خٛـدٛر.
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 ؤٛودذ خٛ٤ـْ .2
هًٜ ٗٚ ًَْٟ ٌٜٛص خلأـ٤سُص ؤ١ ًََٕ بسدٟد وٟ٘ؽِد خٛظودذ خٛتي َىخـههد ؿلاز٦ في خٛ٤ـْ 
ٍَٜٛهدبؽٞ.وبزعَٜ ؤوـدء خٛ٤ـْ خٛتي ظٔن في خٌٜٛص خلأـ٤سُص, زدٛـسن ٟ٢ وٟد يد٘٢ ؤ١ َِوٜ٦ لتى 
ٕٛد١ بلى ؤوُ، زدًُٛٞ ٟ٢ شُىم زوؼهد. وهًٜ خبؼًَْ ؤ١ َىخـ٦ ٟش٘لاض ؿلاز٦ خبػدطص وَُّٗ 
هُٜهد زش٘ٚ ٟ٘ؽَ. وُٛٓ ٟ٢ خٛؼُوٌَ ؤ١ ٣ًٔٝ يَخٔص طىظُص هدٟص ٜٛـلاذ خبؼسعًجنٌ، ُٜ٢ 
 ٞ في ُُٟٕش يَخٔعهٞ ٌٜٛص خبعًًَش.َ٘ى١ ٌٖٛ ًُِٟخ ولا بفعود بؽ
وٟ٢ خبؼًُِ هّٙ خٛظىض وبكهدَ خبػظدجض خبؼُجُص خٛتي ظعُٗر ٟ٤٦، ٟؽٚ لُٗص خٜٕٛد١ ووػن 
في ؤٛودذ خٛ٤ـْ يجر ؤ١ بذٌُ ظًََسدض خٛ٤ـْ خٛتي ظعىٍ ش٘ٚ خلأٛودذ ؤو  خِٛ٘نٌ وخٛشِعنٌ.
ظ٘ى١ ٧ٍ٥ خٛعًََسدض ٌخض ٟونى خبؼٕدزٔدض زد٣علدٝ وٛ٘٢ يو١ ؤ١ ظٕعٌُّ وٓعد ؿىَلا. و يجر ؤ١ 
 .وُػُوََص هّٙ خلأطىخض ٟ٢ خ١ بلى خ زًَٔ خلإٟ٘د١. وهًٜ خًُٛٞ ٟ٢
 خٛودذ خُٛٔخءش .3
ب١ ظوٜٞ خُٛٔخءش في ؤَص ٌٛص َوعبر ببقدِخ ٧دٟد زٚ خٗعشدٍ ـًًَ. ٧٤دٕ ٟشٜ٘ص ٛـلاذ خٍَٛ٢ 
خٛـَُٔص خٛتي َُٔؤو١ بهد ٌٛعهٞ ظوىيوخ خُٛٔخءش ٟ٢ خُٕٛدَ بلى خُٛ٠نٌ ؤو ٟ٢ ؤهًٜ بلى ؤِٔٚ، لأ١ ٧ٍ٥ 
، لتى ًََٕ خٛسوغ خبؼٔظىي زدُٛٔخءش، وًََذ ”ٟد ٓسٚ خُٛٔخءش“خلأٝ. ب١ خٛـلاذ يحعدـى١ بلى ؤٛودذ 
 خلأوُو١ هًٜ خلابذد٥ ٟ٢ خُٛ٠نٌ بلى خُٕٛدَ.
وٟ٢ ؤ٧ٞ خبؼىخي ٟد ٓسٚ خُٛٔخءش ٧ٍ : خٛٔظص خبؼظىَش، خٛتي يد٘٢ ُه٠هد زععسُن بؾ٠ىهص طىَ ٟ٢ 
بلى خُٕٛدَ لتى ؤِٔٚ خٛظِمص. ويد٘٤٤د لظُ ؤ٧ٞ ؤ٣ىخم خلأٛودذ خٛتي ظودفً ٟش٘لاض خُٛٔخءش  خُٛ٠نٌ
 ُُ٠د ٍَٜ :
 ؤٛودذ خٛعوٍُ هًٜ خبغُوٍ وخٜٛ٘٠ص وخبع٠ٜص    -1
 ؤٛودذ خٛعًََر هًٜ خُٛٔخءش ٟ٢ خُٛ٠نٌ بلى خُٕٛدَ    -2
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 خٛودذ خٛعًََر هًٜ ُٓخءش ٜٗ٠ص ؤو هسدَش خو ٣ض ٓظنً    -3
 خٛعوٍُ هًٜ ؤوـدء خُٛٔخءش وظظمُمهد.ؤٛودذ  -4
  ؤٛودذ خٛعًََر هًٜ خٔعُودذ ُِٟيخض ؤو هسدَش ٓظنًش خو ٣ض ٓظنً. -5
 ٛودذ خٛ٘عدزص. خ4
في خٛ٘عدزص ٗد١ خٛـلاذ ٟؼـُخ بلى ٗعدزص خبغُوٍ ووطٜهد في ٜٗ٠دض وبلى ٟوُُص خٛـَُٔص 
 بلى خٛ٤ٔؾ وٟد لا يحعدؾ.خٛظمُمص ٛ٘عدزص خبغٍُ وخٟ٘د١ وطٜ٦ بدد زوً٥ ؤٝ لا، وٟد يحعدؾ ٟ٤٦ 
ٗد٣ط خلأٛودذ خٛ٘عدزُص ٟعًَـص ٟ٢ خلأٛودذ خٛسُٕـص خٛتي َ٘٠ٚ ُُهد خٛـدٛر لُُد ٣دٓظد في 
ٜٗ٠ص ؤو َوًُ ظُظُر لُوٍ ٛع٘ىَ٢ ٜٗ٠ص، ؤو َ٘عر ؤبظدء ٛظىَ َشد٧ً٧د، ؤو َ٘٠ٚ ٜٗ٠ص ٣دٓظص 
ؤو ؤوخُٟ ؤو ؤٟؽدٙ ؤو َٔدٛص  في بصٜص، خو َوًُ ظُظُر ٜٗ٠دض ٛع٘ىَ٢ بصٜص ِٟهىٟص بلى ٗعدزص هسدَخض
َٕ٠وهد ٟ٢ ِٟلاج٦، ؤو ٗعدزص وطَ ٛظىَش ؤو ؤشُدء في خٛـسُوص، ؤو ٗعدزص ٓظص ٟ٢ ٟشد٧ًش طىَ 
 ٟٕٜٕٜص، ؤو ظٕفُٚ خلاوعلاُدض خًُٛٓٔص زنٌ طىَظنٌ ٟعشدبهنٌ.
 ”sniahc elat yriaf“ٜٕٜٔص خٛٔظض : ظوََُ  خٛؽدٛػخِٛظٚ 
 خلأٛودذ خٌٜٛىَصؾ. 
 خلأٛودذ خٌٜٛىَص.  ِٟهىٝ 1
 وٙ خلأ خٛـدٛر َظٚ ثم خبؼوٜىٟص خبؼعٕٜٞ خٛـدٛر ٟ٢ خبؼوٜىٟص ٛىطىٙ ؿَُٔص ٧ٍ خلأٛودذ خٌٜٛىَى ٛوسص
 .خلاونً لتي خلاوُ خٛـدٛر بلى خبؼوٜىٟص َٕع٠ُ و٧ى ,خلاوُ خٛـدٛر خلى
خٛعلاٍُٟ  ٧ٍ بلًٌ خٜٛوسص خٛتي ظـسُٔهد في ظوُٜٞ خٛ٘عدزص في ٣ظىص خٛىطٍِ في خِٛظٚ ُٕٛهٚ 
ىَ خٛتي ظىـ٦ وهًي ٟ٢ لاٗعشدٍ َُُ٘ص في ظظىَُ ٟسمػ خبؼىػىم. و٧ٍ٥ ٛوسص ه٤ً٧د ؤٗدٙ ط
لتي خٛعلاٍُٟ يحدُّ هًٜ خٛ٘عدزص. وفي ٧ٍ٥ خٜٛوسص خٛعلاٍُٟ َعسديَ هًٜ خٛ٘عدزص  ظإَُٛ خٛٔظص زظىَش
ر خٜٛ٘٠دض خٜٛ٘٠ص خٛتى زوغ طىَ في ٗعسهٞ. بذ٠ن خٛعلاٍُٟ زوؼهد ٟن زوغ وَو٠ٜى١ ظسديٙ َُٗ
 .ُٛىطَ طىَ خٛتي لظىٙ هُٜهد ظإَُٛ خٛٔظص هًٜ لٕر طىَ في
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 . خلأ٧ًخٍ ُُهد2
 ٟهدَش خٛ٘عدزص ٟ٢ ولاٙ بفدَٔص ٗعدزص خٛٔظض. برٕنٌ خٛعٜ٠ٍُ ٛعُُٓص
 
 . خبؼىخي ُُهد 3
 .طىَ ٟ٢ لُػ خبؼديش خٛتي ئَعهد
 . خلاهًخي ُُهد 4
َسمػ خبؼوٜٞ هًٜ طىَ خبؼ٤دٔسص ,وٛى ٗد١ طىَ ٟ٢ ٗعر, ؤو طىَ ٟ٢ خلمجٜص, ؤو خٛظىَ ٟ٢ ظظىَُ 
 ٜٕٜٔص خٛٔظضؤو ًنً ٌٖٛ. خبؼِهٞ ٗؽنً طىَ خٛتي بزبر٧د خٛ٤شدؽ في طىَ.وخبؼوٜٞ ه٤ً٥ ِٗدءش في 
 .ه٤ً ٟد في خِٛظٚ
 
 . خٛسًَٚ ُُهد 5 
 ٟ٤هٞ وخلً ٗٚ َوـىخ وؤ١ ؿلاذ ؤَزوص ٟ٢ بؾ٠ىهدض َظسمىخ ؤ١ خٛـلاذ ٟ٢ خبؼوٜٞ َـٜر. 1
 وٜٓٞ خُٛطدص. خُٛٔؿدْ ٟ٢ ٓـوص ٜٛظىَش،
 .ٓدَت ،ِٟعش ٗدظر، ٟ٢ ؿدٛر ٗٚ َع٘ى١ خٌٍٛ خًٛوَ يحًي خبؼوٜٞ. 2
َ٘عر ٗٚ ٗدظر بؾ٠ىهص وخلًش بلى ؼلاغ بصٚ ٛسًء ٓظص خٛظىَش ، وَوـُهد ٜٛ٠ف٠ىهص خلأوُي . 3
بصٚ بػدُُص ، و٧ٍ٘خ لتى ظوىي خٛظىَ وخلأوَخّ ، ثم ظؼَُ ٗٚ بؾ٠ىهص بصٜص وخلًش بلى ؼلاغ 
يٓدجْ ٛعىُنً لً ِٟني. َوُع  5بلى خلمج٠ىهص خلأطُٜص. يد٘٢ ؤ١ ظٕعٌُّ ٗٚ يوَش لىخلي 
خٛٔدَت خلأوٙ خٛظىَش بع٠ُن خلمج٠ىهدض ؤَُؤ خبع٠ٜص خبؼ٘عىزص. ثم ََُٔ خٛـلاذ ّٟود خبع٠ٜص خٛعدُٛص 
 زُٔخءش بصٚ ـًًَش زدٛ٤مى خٛظمُك وخلإٟلاء.وَ٘عسهد خٛ٘دظر هًٜ خٛىَٓص. َٔىٝ خِٛدلض 
ه٤ًٟد َعًٜٔ خٛـلاذ خٛظىَش خلأطُٜص ُٟش ؤوُي ، ظ٘عر ٗٚ بؾ٠ىهص خبع٠ٚ خُٜٜٛٔص خلأونًش  .4
 لإنهدء خٛٔظص.
 .خٛٔظص ٟ٢ ـًُش ٣ٕه وه٠ٚ خٛٔظص زعمَُُ خلمج٠ىهص ظٔىٝ .5
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 : ظوََُ ٟهدَش خٛ٘عدزص خُٛخزنخِٛظٚ 
 ِٟهىٝ ٟهدَش خٛ٘عدزص . ؤ
ٗعدزص ٧ٍ خٔعـدهص  anaysuRخٛ٘عدزص ٧ٍ بلًي ٟهدَخض ٟ٢ خٛ٤دلُص خٌٜٛىٌ.ه٤ً َؤٌ 
ٟهدَش وُٓٚ ٧ٍ  21.ه٠ٚ وـىخض خٌٜٛص ٟ٢ ٣دلُص ٗعدزص ه٢ خلأًُخع خَُِٛ٘ص ؤو خُٛٔدٛص
خٛ٘عدزص ٧ٍ بؿدوٛص ٜٛعوسنً ه٢ خلأُ٘دَ وخٛشوىَ ٟٕعىًٝ خٌٜٛص في خٛ٘عدزص و٧ٍ٥ خبؼهدَش ظوع٠ً 
وؤُٜص خلاظظدٙ زنٌ خُِٛي وخبع٠دهص بف٢  81خٌٜٛىَص خٛتي ٧ٍ ٣شـص وٟ٤عفص.هًٜ خبؼهدَخض 
وؤهمُص برًًَ 91ظِظٜ٦ ه٤هٞ خبؼٕدُص خّٟٛد٣ُص, ؤو خبؼ٘د٣ُص وخبغدـص ٟدٔص بُٛ٦ في لُدش خُِٛي.
ِٟهىٝ خٛ٘عدزص لاظٔعظُ هًٜ بؾُي خًُٛسص في برًًَ خبؼِد٧ٞ. وبنمد ظوً٧د بلى ٟد ظ٤و٘ٓ هُٜ٦ 
بـُخءخض, وٟد َٕعّٜٟهد ٟ٢ ظـسُٔدض ظُزىَص. ُدٍَٛ٢ َؼُْ ه٤ً٧ٞ ِٟهىٝ  ٧ٍ٥ خبؼِد٧ُٞ ٟ٢
خٛ٘عدزص َٔظُو١ ـهً٧ٞ في زُخٟؿ ظوُٜٞ خٛوُزُص هًٜ ظًََٓ خٛعلاٍُٟ هًٜ خٛ٤ٕه وخٛعهفحص. 
زُ٤٠د َٜعّٝ خِوُو١ زع٤٠ُص ًَٓش خٛعلاٍُٟ هًٜ خوعُدَ خبؼىػىم خٌٍٛ َٕعمْ خٛ٘عدزص ُُ٦, 
 ػهد زـَُٔص ٟٔ٤وص.وخًَٛٔش هًٜ ظ٤لُ٠٦, وًُ
وعبر خٛ٘عدزص ؤُٜص ٟ٢ ؤدجٚ خلاظظدٙ خٛتي زىخٔـعهد يد٘٢ ٛلإ٣ٕد١ ؤ١ َبهٍخ خبؼونى 
 َوبر ه٢ خُ٘دَ٥ وؤ١ ََٔ هًٜ ؤُ٘دَ ًنً٥, ويد٘٤٦ ؤ١ َبرِ ٟد ًَٛ٦ ٟ٢ ٟود١ وِٟد٧ٞ.
ولا شٖ ؤ١ ٧٤دٕ خَظسدؿد وؼُٔد زنٌ خٛ٘عدزص خُٕٜٛ٠ص وخُِٛ٘ش خُٕٜٛ٠ص, ُإٌ وـإ في 
خٜٛ٘٠دض ؤو في خٛعوسنً ه٢ خبؼودني, وؤٌ ٓسك في خٛ٘عدزص ه٤ً خٛعوسنً, ٗٚ ٌٖٛ َ٤ٔض ٟ٢ َٔٞ 
 02ُٓ٠ص ؤٌ ه٠ٚ ٗعدبي زٚ ؤَٜٚ ٟ٢ ُٓ٠ص ٗدظس٦.
 خٛ٘عدزص ه٤ً خًٛٗعىَ َشً ؿوُ٠ص في ٗعدزع٦ ٧ى : 
 خًَٛٔش  هًٜ ظظىَ خلأُ٘دَ خبؼ٤دٔسص لىٙ ٟىػىم ٟونٌ بهًٍ خٛ٘عدزص ُُ٦. .1
                                                          
21
 ترجن هي :   
 KILAM-NIU /barA asahaB narajalebmeP rasaD pesoK imaheM / ,ham’iN luta’ulmaM nad ,diysoR bahaW ludbA
 1112
81
 ترجن هي  
 181-121 .lah ,)1112 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
11
 813/ص.  8811الأردى -محمد عثذ الغًٌ الوظري وهجذ محمد الثاكٍر الثرازي/اللغح العرتٍح الثقافح العاهح/دار الوستقثل للٌشر والتىزٌع عواى  
12
  221م/ص.1112تً محمد طلاح الذٌي / تذرٌس اللغح العرتٍح فً الوردلح الثاًىٌح /دار الفكر العر  
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وظ٤لٞ خلأُ٘دَ وَزـهد زدبؼىـؾ خٌٍٛ وػو٦ خٛـدٛر ٜٛ٠ىػىم خٌٍٛ خًَٛٔش هًٜ ظظىَ  .2
 َ٘عس٦ وٗعدزعهد في ش٘ٚ ُُٔخض َ٤ٕفٞ زوؼهد ٟن زوغ.
(خِٛظمً خبؼودطُش) ُٟخهُد طمص ٗٚ ٟ٢ :  dradnatSخًَٛٔش هًٜ ٗعدزص خٌٜٛص خبؼوُدََص  .3
 ظُُٗر خبع٠ٜص, طُي خلأُودٙ, هلاٟص خٛعُُٓٞ, آُٛدض خٛ٘عدزص.
ىَن ؤٔدُٛر خٛ٘عدزص, ُِٟيخض وظُخُٗر, ٛع٤دٔر ُٓخء بـعِٜنٌ ٛعمْٔ خًَٛٔش هًٜ ظ٤ .4
 ؤًُخػد ٟعسدَ٤ص.
خًَٛٔش هًٜ برٕنٌ ٟٕعى خٛ٘عدزص ٔىخء ه٢ ؿَُْ بهديش خٛظُدًص ؤو ظظمُك خلأوـدء ؤو  .5
 بهديش خٛ٘عدزص ُٜٗص.
خًَٛٔش هًٜ بصن ٟوٜىٟدض ٟ٢ ٟظديَ ؤوُٛص وؼد٣ىَص, ٍٖٗٛ خًَٛٔش هًٜ ؤ١ َ٘عر    .6
وؤ١ َٔعسٓ وؤ١ َوًُ طُدًص خبؼوٜىٟدض, وؤ١ يخعظُ زًٓص, وؤ١ ٍَُٗ خبؼُخـن ظَُُٔخ, 
 12زـَُٔص طمُمص.
 ؤ٧ًخٍ ظًََٓ ٟهدَش خٛ٘عدزص . ذ
 و ٟ٢ ؤ٧ٞ خلأ٧ًخٍ خبؼُبذدَش ٟ٢ ظوُٜٞ خٛ٘عدزص ٟدٍَٜ :
بًٓخَ خبؼعوٜٞ هًٜ خٛعوسنً ه٢ ٗٚ ٟد يخٜؿ في ٣ِٕ٦ ؤو يجىٙ بخدؿُش زوسدَخض ُٜٔ٠ص في  .1
 ٟو٤د٧د برْٔ خٌُٛع وظٍِ زدبؼـٜىذ.ٟس٤د٧د و 
بس٘نٌ خبؼعوٜٞ ٟ٢ خلإٔعفدزُص ٜٛ٠ىخَٓ خلإـع٠دهُص خٛتي ظٜك هُٜ٦ ٜٛعِدهٚ ٟوهد وخٛ٘عدزص ُُهد  .2
ٗعدزص خبؼٍُٗخض، وخبؼٜىظدض، وخبؼٜىظدض، وخٛعٔدََُ وخُٛٔدجٚ، وخٛ٤شُخض، و ٟؽٚ: 
 ًنً٧د.
ػ ظٕنً في ُٔدّ ٟىطىٙ لا ٟٕدهًش خبؼعوٜٞ هًٜ ظُظُر ؤُ٘دَ وظُخزـهد وظٕٜٕٜهد، بحُ .3
 هًٜ ؤ١ َ٤ٕٔٞ خبؼىػىم بلى ُُٔخض، ظسنى ُُ٦ خُِٛ٘ش هًٜ ٔدزٔعهد.٣عىء ُُ٦ ولا ؤهىـدؾ، 
ٟٕدهً خٛـلاذ هًٜ خلإلعِدف بدد برظٚ هُٜ٦ ٟ٢ وبرخض ولٔدجْ و ظظىَخض وٟودٍَ  .4
 بف٘٤ص.ؤؿىٙ ُعُش ِٟ٤ُص 
                                                          
12
 م/ دار الفكر العرتً 4112ٍ /5241رشذ أدوذ طعٍوح / الأسس العاهح لوٌاهج تعلٍن اللغح العرتٍح/   
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 22ظوىًَ خٛـلاذ هًٜ خٔعٔلاُٛص خُِٛ٘. .5
 
ٟعوًيش. خلاُٟ خٌٍٛ َاؼُ في ؿسُوُص ه٠ُٜص خٛ٘عدزص ٌختهد وٟ٢ ب١ خٛ٘عدزص ؤ٧ًخٍ 
 خلا٧ًخٍ ٧ٍ :
 ٗعدزص خبغُوٍ خٛوُزُص وبيَخٕ خٛولآص زنٌ ش٘ٚ خبغٍُ وطىظ٦. .1
ٗعدزص خٜٛ٘٠دض خٛوُزُص زدبغٍُ خبؼ٤ِظٜص وبحُوٍ ٟعظٜص ٟن بسُُّ ش٘ٚ خبغٍُ في  .2
 ؤوٙ خٜٛ٘٠ص وؤـهد وؤوُ٧د.
 خػك ؤُٜٞ.بظٔد١ ؿَُٔص ٗعدزص خٌٜٛص بخؾ و .3
 خٛ٤ٕه ؤو خُٛٓوص ؤَه٠د ؤٔهٚ هًٜ خًٛخَْ.بظٔد١ خٛ٘عدزص  .4
 32بظٔد١ خٛ٘عدزص ٟ٢ خُٛ٠نٌ بلى خُٕٛدَ. .5
 
 ؤهمُص ٟهدَش خٛ٘عدزص  . ض
 ُٛٓ ٟ٢ شٖ ؤ١ خٛ٘عدزص ٟ٢ ؤهمُص خبؼهدَخض خٌٜٛىَص وبس٘٢ ؤهمُص ُُ٠د ٍَٜ:   
لُػ برعِق بخلاطص ُُ٘ خلأٟص وظُخؼهد وظظى٣٦  ٬خٛ٘عدزص ٧ٍ ٌخُٗش خلأُُخي وخٛشوىذ -1
وؤٟص زلا ظدََه ػدجوص  ٬وظًو١ ؤلًخج٦ ولٔدجٔ٦ ٬ُهٍ خٛتي ظٕعىهر خٛعدََه ٬ٟ٢ خٛؼُدم
ٍٖٗٛ ُة١ خٛ٘عدزص برِق ٟد ًََُ خلأُُخي لِلص ٟ٢ ٌَُٗدض ووىخؿُ وٟد  ٬ُٛٓ بؽد ٟ٘د٣ص
 بلى ٌٖٛ. 
وًٓ ؤًٗ خُٛٔآ١ خُٛ٘نً ؤهمُعهد في خبؼودٟلاض وخبؼىخؼُْ ٓدٙ  ٬خٛ٘عدزص ؤُٜص لِق خبغٔىّ -۲
وُٛ٘عر زُ٤٘ٞ  ٬خلله ظودلى "َإَهد خٌٍٛ ءخٟ٤ىخ بٌخ ظًخَ٤عٞ زًَ٢ بلى ؤـٚ ٟٕ٠ً ُدٗعسى٥
ُُٜ٘عر وُٛ٠ٜٚ خٌٍٛ هُٜ٦ خبغْ  ٬ولا َإذ ٗدظر ؤ١ َ٘عر ٗ٠د هٜ٠٦ خلله ٬ٗدظر زدٛوًٙ
                                                          
22
 701ظوُٜٞ خٛوُزُص ٌٛنً خٛ٤دؿٔنٌ بهد ٟ٤هفص وؤٔدُٛر، ص.َشًٌ ؤبضً ؿو٠ُص،  
32
)، 93002ٟ٤شىَخض خبؼعوٜ٠ص خلإٔلاُٟص ٜٛعُزُص وخٛوٜىٝ وخٛؽٔدُص، بؿ٠ً ٗدٟٚ خٛ٤دُص، ؿُخجْ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ٌٛنً خٛ٤دؿٔنٌ بهد. (ٛسٕسٕ٘ى : 
 .402ص
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ب١ ٗد١ خٌٍٛ هُٜ٦ خبغْ ُِٔهد ؤوػوُِد ؤو لا َٕعـُن  ٬َز٦ ولا َسىٓ ٟ٤٦ شُحدوُٛعْ خلله 
 )۲۸۲ؤ١ يدٚ ٧ى ُُٜ٠ٜٚ وُٛ٦ زدٛوًٙ". (ٔىَش خٛسُٔش 
ٟد ظُِغ  ٬و٧ٍ خٛتي زىٔدؿعهد َ٤ٔٚ بُٛ٤د خلأيزدء وخٛشوُ ٬خٛ٘عدزص ؤيخش خلازًخم وؤُٜع٦ -۳
لط بؼد ؤَوم خٛ٤ىٌؾ خلأيزُص و٧ٍ خٛتي لِ ٬ز٦ ُٓخؼمهٞ ٟ٢ هٍذ خٛٔىٙ وبضُٚ خٛٔظًُ
 وؤَُوهد. 
خٛ٘عدزص ؤيخش ٟ٢ ؤيوخض خلاهلاٝ وخًٛهىش وظىطد في هظُ٣د خبغدػُ لُػ خ٣عشُض  -4
خبؼـسىهدض وخبعُخجً وخلمجلاض وخٛ٘عر وؤطسك ؤُٟ خلأعٌ٤دء ه٤هد ًنً بف٘٢ هًٜ خلاؿلاّ. 
 ٧ٍ ظٜور يوَخ ٧دٟد في بـعَٜ خلمجلاض. 
ٛتي ظ٤لٞ شاو١ خًٛوٛص بؿُٜد ويوُٛد َهد و ٟٓ ولاطهد ظ٤لٞ خٛ٘عدزص ٓىخٝ خبؼو٠لاض خ -۵
شاو١ خبغ٘ٞ وخلايخَش وخُٕٛدٔص وخٛٔؼدء وخٛعشَُن وخٛعشَُن وخٛعىؼُْ وخٛع٠ُٜػ وخٛعفدَش 
وخٛظ٤دهص ؤدجُ شاو١ خبغُدش خلاـع٠دهُص وخُٕٛدُٔص وخلآعظديَص وزدٛ٘عدزص ظٔؼً خبغٔىّ 
 وخبؼظدفٌ وبس٤ك خٛشهديخض وخٛظ٘ىٕ. 
خٛ٘عدزص ؤيخش ٟ٢ ؤيوخض خبؼوُُص وخٛعؽَُٔ وخٛعوُٜٞ ُهٚ يد٘٢ ظظىَ ؤ١ ظ٘ى١ ٧٤دٕ ًٟخَْ  -6
و٧ٚ يد٘٢ ظظىَ وـىي ُٟخّٗ خٛسمػ خٛوٜ٠ٍ وخٛعُزىٌ خبؼ٘عسدض  ٬ؤو ٟود٧ً يو١ خٛ٘عدزص
زًو١ خٛ٘عدزص؟ و٧ٍ٘خ َعؼك ٛ٤د ؤ١ خٛ٘عدزص ٌخض ؤهمُص ٓظىص في لُدظ٤د بدىعَٜ ـىخ٣سهد 
 42خبػدطص وخٛودٟص.
 ٣ىخلٍ خلإطلاق في خٛعوسنً خٛ٘عدبي : . غ
خٛ٤دلُص خَُِٛ٘ص :خٛ٤لُ في خلأُ٘دَ خٛتي ظُي في ٟىػىم خٛـدٛر ٟ٢ لُػ طمعهد, ظُظُسهد,  .1
 وخُٛزؾ زُ٤هد.
                                                          
42
 212ص.  ٬)  4111 ٬لدجٚ : يخَ خلأ٣ًٛٓ  ٬خبؼهدَخض خٌٜٛىَص : ًٟوٚ بلى وظدجض خٌٜٛص خٛوُزُص وُ٤ىنهد  ٬بؿ٠ً طدفٌ خٛش٤ـٍ 
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خٛ٤دلُص خٌٜٛىَص : وظش٠ٚ ٓىخهً خٛ٤مى, وخٛظٍُ, وخٛسلاًص, وخًٛٓص في خٔعو٠دٙ خٜٛ٘٠دض  .2
 خِٛظمٍ.
ٍٛوّ خلأيبي خُٕٜٛٞ, وبصدٙ خٛعظىَُ, وبَخيش خلأيٛص في خٛ٤دلُص خلأيزُص خلأٜٔىزُص, وُٟخهدش خ .3
 ٓىش ووػىق.
  ٣دلُص خُٛٔٞ خلإٟلاجٍ, وـىيش خبػؾ ولٕ٢ خٛ٤لدٝ. .4
 
 طوىزص خٛ٘عدزص خٛوُزُص  . ؾ
ظ٤دوٙ خٛسدلؽى١ ٣لدٝ خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٟ٤ٍ خًٓٝ خٛوظىَ, ُ٠٤هٞ ٟ٢ َػٍ خلله ه٤٦, 
, وٟ٤هٞ ٟ٢ ػدّ ز٦ بصٜص وظِظُلا. وٟ٤هٞ ٟ٢ َؤي ُُهد بهىخـد يحعدؾ بلى زوغ خلإطلاق
وزوغ خٛ٤لُ ه٢ ٧ٍخ خلاوعلاٍ ُلاشٖ ؤ١ ٧٤دٕ طوىزدض في خٛ٘عدزص, و٧ٍ٥ خٛظوىزدض ٟ٤هد 
وُ٧د، وٟ٤هد ٟد ٔسس٦ خٛ٤ٔؾ ؤ ؤىخء ؤٗد١ في ز٤ُص خٜٛ٘٠دض ؤ52ٟدٔسس٦ َٔٞ خبغُوٍ خٛوُزُص.
 ؤ٤وُع بؽٍخ خٛظوىزدض ُُ٠د ٍَٜ : خٛتي ظىػن هًٜ زوغ خبغُوٍ،
 
 ٗعدزص خٛظوىزدض خبؼعؤٜص زُٔٞ خبغُوٍ .1
 شع٠ٚ خبعىخ٣ر خٛعدلي:َو
 خبغُوٍ زدوعلاٍ ٟىػو٦ ٟ٢ خٜٛ٘٠ص. (ؤ) خوعلاٍ طىَش
 .(ذ) وطٚ خبغُوٍ وُظٜهد
 (ؾ) خوعلاٍ خٛ٤ـْ ه٢ خٛ٘عدزص 
 (ي) ٓىخهً خلإٟلاء 
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 خٛظوىزدض خبؼعؤٜص زدٜٛ٘٠دض .2
 خٛؼسؾ خٛظُفي ) ؤ
وخبغُٗدض خٛٔظدَ  هًٜ خبغُوٍ)خبؼٔظىي زدٛؼسؾ خٛظُفي (وػن خٛٔظدَ 
: (خٛؼ٠ص وخِٛعمص وخُٕٛ٘ش) وخٛظوىزص ظع٠ؽٚ في ؤ١ بسني خٜٛ٘٠دض َعٌنً زعٌبر ٧ٍ
شٜ٘هد، ُ٠د لم َلهُ خٛش٘ٚ ُىّ خٜٛ٘٠ص لاَوٍُ ٟو٤د٥،ُةٌ لم َؼسؾ ٜٗ٠ص (هُع) 
 .لدَ ُُهد خُٛٔت ُلا ًٌََ ؤ٧ٍ (هُع، ؤو هُع، ؤٝ هُع)
 خٛؼسؾ خٛ٤مىٌ  ) ذ
ظٌُنً ؤو خوُ خٜٛ٘٠دض زعٌُنً ٟىٓوهد في خبع٠ٚ، و٧ى  َٔظً زؼسؾ خٛ٤مى :
وخِٛوٚ خبؼؼدَم : َُُن  ٟدبظٍ زدلإهُخذ، ُدلأٞ خبؼوُذ : َُُن وَ٤ظر ويجُ،
وَ٤ظر ويجىٝ، وخلإهُخزعدَش َ٘ى١ زولاٟدض ؤطُٜص، وخُٛش َ٘ى١ زولاٟدض ُُهُص، 
ؤلُد٣د هًٜ وظدَش َ٘ى١ زدبغُٗدض، وظدَش َ٘ى١ زدبغُوٍ، زٚ ب١ خلإهُخذ ًٓ َاؼُ 
لُوٍ خٛىٔـً ٟ٢ خٜٛ٘٠دض زدبغٍٍ، ؤو زعٌُنً َبظهد، و٧ٍ٥ خٛوىخٟٚ خٛتي ظاؼُ هًٜ 
طىَش خٜٛ٘٠ص زدبغٍٍ : ٗمٍٍ ؤوٍُ خٛوٜص ه٤ً ـىٝ خِٛوٚ، ؤو زدَّٛديش : 
 ّيخي ُُ٦ خلأَٛ في زوغ خٜٛ٘٠دض، يدؽٚ طوىزص في خٛ٘عدزص.َٗدٛع٤ىَ٢ زدٛ٤ظر 
 
 خٔعىًخٝ خٛظىخجط خٛٔظدَ ) ؾ
زدٛظىخجط خٛٔظدَ : خبغُٗدض و٧ٍ (خٛؼ٠ص وخِٛعمص وخُٕٛ٘ش) ؤٟد َٔظً 
خٛظىخجط خٛـىخٙ ُهٍ : بشسدم ٧ٍ٥ خبغُٗدض زدبؼً ٛعإتي خٛىخو زوً خٛؼ٠ص، وخلأَٛ 
زوً خِٛعمص، وخُٛدء زوً خبؼُٕ٘ش، ٣وً لُوٍ خٛوٜص خٛتي بسؽٚ خٛظىخجط خٛٔظدَ، ًُٔ 
ٛٔظدَ لُوُد، ُ٘عسىخ ؤ٣ط (ؤ٣تي) ؤوٓن ٌٖٛ خٛ٘دظسنٌ في ٛسٓ، ُُبظىخ زوغ خٛظىخجط خ
 وٖٛ (وٍٛ٘) وبك٢ (بك٤ى).
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 خٛظوىزدض خبؼعؤٜص زدٛ٤ٔؾ .3
خلإهفدٝ : َٔظً زدلإهفدٝ : وػن خٛ٤ٔؾ هًٜ خبغُوٍ، وخبؼلالق ؤ١ زوغ لُوٍ 
خبؽفدء ٟوفٞ، وزوؼهد خلاوُ ًنً ٟوفٞ، وخبغُوٍ َهعَٜ ُُهد هًي خٛ٤ٔؾ زدبػعلاٍ خبػؾ 
َ زدوعلاٍ ٧ٍ٥ خبغُوٍ ؤَؼد، ٗ٠د يخعَٜ زدبػعلاٍ خبؼ٤ٔىؿص، وؤ١ وػن خٛ٤ٔؾ يخعٜ
(خٛ٤ٕه وخُٛٓوص) ٗٚ ٌٖٛ زش٘ٚ طوىزص ؤوُي ظؼدٍ بلى خٛظوىزدض خبؼع٠ؽٜص في خٛ٘عدزص 
 خٛوُزُص.
 طوىزدض ؤوُي .4
هلاٟدض خٛعُُٓٞ: لاشٖ ؤ١ هلاٟدض خٛعُُٓٞ ٟه٠ص في خٛ٘عدزص، وهًٝ ٟوُُعهد بدؽٚ 
خٛ٘عدزص هىع ه٢ خٛع٤ٌُٞ خٛظىتي في خٛ٘لاٝ ؤو طوىزص في خٛ٘عدزص، وهلاٟدض خٛعُُٓٞ في 
خُٛٔخءش، ُولاٟدض خلأعِهدٝ وخٛعوفر وخِٛدطلاض وهلاٟدض خٛع٤ظىص ووػن خبع٠ٚ 
خلاهعُخػُص زنٌ ٓىٔنٌ  ؤو شُؿعنٌ وخٛ٤ٔـ٦ وخِٛدطٜص خبؼ٤ٔىؿص، ٗٚ ٧ٍ٥ خٛولاٟدض وًنً٧د 
 دض.بسؽٚ طوىزص في خٛ٘عدزص، و٧ٍ ًنً ُٟظسـص لا زدبغُوٍ ولا زدبغُٗ
 
 خبؼش٘لاض في خٛ٘عدزص   ي.
َُي زوغ خًَٛخٔنٌ خٌٜٛص خٛوُزُص ؤ١ ٛ٤لدٝ خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٟش٘لاض ٗؽنًش ظعِدوض 
خٛ٤لَُص بُٛهد زط خٛظوىزدض خٛتي ظوُْ ظوُٜ٠هد وخًٛخهُص بلى ظسُٕـهد ٛعظسك بف٘ص خٛعوٜٞ ٗ٠د 
 ًَهى١. 
خلإٟلاء خٛظمُك وخٛ٘عدزص وٟ٢ خبؼشدٗٚ خٛتي َ٤لُ بُٛهد هًٜ ؤنهد هدجْ في خٛـَُْ 
خُٕٜٛ٠ص بس٤وهد ٟ٢ خٛىطىٙ بلى خًَٛـص خبؼٔسىٛص ٟ٢ خًَٛٔش هًٜ بفدَٔص خٛ٘عدزص زظىَتهد خُٕٜٛ٠ص 
  ۲۳ويد٘٢ ببصدٙ ٧ٍ٥ ٟ٤هد:
 خبؼشٜ٘ص في ٣لدٝ خٛش٘ٚ.  -1
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۲-  .ُٞٔٛخو قِٜٛخ نٌز ٍلاعوخ في صٜ٘شبؼخ 
۳- ىم٤ٛخ ًهخىٓ ًٜه ءلاٟلإخ ًهخىٓ يد٠عهخ في صٜ٘شبؼخ . 
4- .ٌٖٛ نًًو صزدع٘ٛخ ٦٤ه دهؼوز نٟ ٍوُبغخ ٙدظظخ في صٜ٘شبؼخ 
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 خٛسدذ خٛؽدٛػ
 ؿَُٔص خٛسمػ
 
ُةؿلاّ ِٟهىٝ  62.هدفي برُٜٚ بحؽ ٕعىًٟهد خٛسدلػظؿَُٔص خٛسمػ ٧ٍ خٛـَُٔص خٛتي   
ؿَُٔص خٛسمػ ٧ٍ ؿَُٔص ه٠ُٜص ٜٛمظىٙ هًٜ خٛسُد٣دض ٌخض خلأًُخع وخلأعىًخٟدض 
  72خلمحًويش.
و  )fitatilauK(ٗ٠د هُُ٤د ؤ١ ؿَُٔص خٛسمػ ظ٤ٕٔٞ بلى ٕٓ٠نٌ وهمد خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص و  
خلأَٓدٝ ص ٧ٍ ؿَُٔص خٛسمػ خٛتي ظٕعٌني ه٢ ٠ُوخٛـَُٔص خٛ٘ .)fitatitnauK(خٛـَُٔص خٛ٘٠ُص 
 ص ُةنهد َ٘ى١ ُُهد خبغٕدذ وخلأَٓدٝ خٛوًيَص.ُُِخٛوًيَص. وه٘ٓ خٛـَُٔص خٛ٘
ؿَُٔص يَخٔدض ًُٟخ٣ُص.  ىٕعىًٟهد خٛسدلػ ٧َ خٌٍٛؤٟد ؿَُٔص ٧ٍخ خٛسمػ و  
ىُٜٔص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ ٛ٤ُٚ خٛسُد٣دض ه٢  ٠ُص. وب١ خٛـَُٔص خٛ٘٠ُصخٛسدلػ خٛـَُٔص خٛ٘ هدٕعىًَٟ
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
خٛـَُٔص خبؼوُ٤ص خٛتي خٔعىًٟهد  خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 خٛسدلػ ُُ٠د ٍَٜ :
 ٣ىم خٛسمػ .1
خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص و خٛـَُٔص همد  د ؤ١ّ ؿَُٔص خٛسمػ ظ٤ٕٔٞ بلى ٕٓ٠نٌٗ٠د هُُ٤
ظع٘ى١ ٟ٢  لىب٤هؿ ٟٕعىًٝ ٜٛمظىٙ هًٜ خٛسُد٣دض خٛىطُِص خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص بد .خٛ٘٠ُص
 82.ؤٓىخٙ وٗعدزدض وٟدبغلدض
                                                          
 ظُـٞ ٟ٢ : 1
 25 : mlH ,)5112,ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB(,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN
 ترجن هي 2
 ,atebaflA : gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakednep nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS  
    2 : mlH ,)5112
82
 ترجن هي : 
 11 .laH )6112 ,atpiC akreniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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خٔعىًٝ  .خبؼًَُٔصـَُٔص يَخٔدض زخٔعىًٟهد خٛسدلػ  لىبوؿَُٔص خٛسمػ 
ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٛ٤ُٚ خٛسُد٣دض ه٢ fitatitnauKٜـَُٔص خٛ٘٠ُص خٛسدلػ ٛ
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 .خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 َٔظً ز٦ خٛعظَُك ٛعمُْٔ.خٛسمػ خٛوٜ٠ٍ ى شٍء ٟهٞ في٧وؤٟد ُُوع خٛسمػ 
وُُوع خٛسمػ  )aH( خلإيجدبيُهى ُُوع خٛسمػ  لى ٣ىهنٌوَ٤ٕٔٞ ب 12.ـَُسُدٟ٤٦ 
 :ُهٍ في ٧ٍخ خٛسمػ خٛسمػوُُوع  )oH(.خٕٜٛبي 
 )aH( خُِٛػُص خٛسًُٛص . ؤ
 lebairaV(.ظدزن  ٌنًوٟع )X lebairaV(ُك وـىي هدٛٔص ُذ ٟعَي ٟٕعٔٚ ػٍ ظى٧
ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٍ وـىي٧خٛسمػ  بؽٍخوخُِٛػُص خٛسًُٛص  )Y
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 .بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 )oH(ُِػُص خٛؼَُِص خٛ  . ذ
 lebairaV( ظدزن نًوٟعٌ )X lebairaV(ٟٕعٔٚ  زنٌ ٟعٌنً لآصٍ ظىػُك هًٝ ه٧
ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٍ هًٝ٧ٍخ خٛسمػ بؽوخُِٛػُص  )Y
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"خٛٔظض 
 .بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 ؿَُٔص خٛسمػ .2
هد خٛسدلػ في برُٜٚ بحؽ٦. ُةؿلاّ ِٟهىٝ َٔص خٛسمػ ٧ٍ خٛـَُٔص خٛتي خٔعىًٟؿُ
 ؿَُٔص خٛسمػ ٧ى ؿَُٔص بـُخءخض ٛ٤ُٚ خٛسُد٣دض ٌُٛع ٟونٌ وُدجًش ٟوُ٤ص.  
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 ترجن هي : 
 64 .lah )ayrakatuP isatserP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naaudnaP  ,noqifsuM .M
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 بؾع٠ن خٛسمػ وهُ٤ع٦ .3
 بؾع٠ن خٛسمػ . ؤ
خبؼٕعىًٟص ٛعوُٜٞ لظىٙ خٛسمػ.  خٛسمػ ٧ى بصُن خلأُُخي ؤو خلأشىدصبؾع٠ن    
وبؾع٠ن  13بٌخ ؤَخيض خبؼلاللص بصُن ه٤دطُ في ولاَص خبؼلاللص ُُٕ٠ً بدلاللص خلمجع٠ن.
خٛؽد٣ىَص  ىًىبدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـخٛسمػ في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى ؤلً ٟ٢ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ 
. خٛتي ظع٘ى١ ٟ٢ ُظٚ وخلً، وٗد١ هًي ُظٚ وخلً بطٕص ؤَزوى١ خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 ؿلازد .
 هُ٤ص خٛسمػ  . ذ
هُ٤ص خٛسمػ ٧ٍ زوغ ٟ٢ بؾع٠ن خٛسمػ خٌٍٛ َ٘ى١ ٣دجسد ٟ٤٦. وؤٟد هُ٤ص خٛسمػ    
بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛوؽد٣ىَص في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ بصُن خٛعلاٍُٟ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ 
. وبٌخ ٗد١ هًي بؾع٠ن خٛسمػ ؤٗؽُ ٟ٢ ٟدجص، ُُفىِ ؤ١ ظإوٍ هُ٤ص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
بٌخ ٗد١ هًي بؾع٠ن خٛسمػ ؤٓٚ ٟ٢ ٟدجص ٍُٜٖٛ هًٜ خلألٕ٢ ؤوٍ بصُن  خٛسمػ,ٛ٘٢
 خلمجع٠ن. وٗد١ هُ٤ص في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ ـّء ٟ٢ خلمجع٠ن. وهًي هُ٤ص خٛسمػ في ٧ٍخ خِٛظٚ
 بطٓ وؼلاؼى١ ظلاٍُٟخ.
 
 ٟعٌنً خٛسمػ .4
 خبؼعٌنً في ٧ٍخ خٛسمػ َوني: 
   : ٟعٌنً ٟاؼُ ؤو خٕٛسر في خٛعٌُنً ؤو خلإطدزص ٟعٌنً ًنً ٟٕعٔٚ َٕ٠ً  ٟعٌنً خبؼٕعٔٚ .1
. وخبؼعٌنً خبؼٕعٔٚ في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص Xٟعٌنً 
  .ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "sniahC elaT yriaF"ٜٕٜٔص خٛٔظض 
. وخبؼعٌنً ًنً خبؼٕعٔٚ في Yٟعٌنً ًنً خبؼٕعٔٚ : خبؼعٌنً َإؼُ٥ خبؼعٌنً خلأوُ َٕ٠ً ٟعٌنً  .2
 .٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ ٟهدَش خٛ٘عدزص
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 ٛسمػي خز٤ى .5
ٛتي ظًهٞ خٛو٠ُٜص خبغٔدجْ خٛ٤ُٚ لػ ٛسدخٔعىًٟهد يوخض خلأؤو خٛص آٛسمػ ٧ى ي خز٤ى
 ِظُص:ي خٛس٤ىلػ خٛسدوَٕعو٠ٚ خٛسمػ خه٠ُٜص 
 yriaF"ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  بؼوُُصطِمص خبؼلاللص  . ؤ
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛودشُ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي  "sniahC elaT
 . ـىًى خٛودُٛص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
نمىٌؾ خٛعوُٜٞ بكى ٛتي خًَٛخٔص خه٢ ض بؼوٜىٟدض وخٛسُد٣دخلى ٙ ببؼ٘عىزص ٜٛىطىخٛىؼدجْ خ . ذ
 ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص.
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص  ه٢ض بؼوٜىٟدوخبغٔدجْ خٛ٤ُٚ ض ٛع٠َُ٤دوخلأٔحٜص خهص وبؾ٠ . ض
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر  "sniahC elaT yriaF"خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 خِٛظٚ خٛودشُ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛودُٛص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
 
 ؿَُٔص بصن خٛسُد٣دض .6
 وًٓ خٔعىًٝ خٛسدلػ ؿَُٔص ٗؽنًش ٟىخُٔ٦ بؽٍخ خٛسمػ ٗ٠د ٍَٜ:
 )isavresbO(خبؼلاللص  ) ؤ(
٧ٍ ؤُٜص خٔعىًٝ خٛسدلػ في خٗعٕدذ خبػبرخض وخبؼوٜىٟدض ٟ٢ ولاٙ ٟد  
َشد٧ً ؤو َٕ٠ن ٟ٤٦. في خبؼلاللص ؤ١ َ٘ى١ زدٔعو٠دٙ خلاوعسدَ وخلإٔعِعدء 
 13وخلأَٓدٝ وخٛظىَش.
بهٍ٥ خٛـَُٔص ًََُ خٛسدلػ ؤ١ َوٍُ ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ في ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص                
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ  "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خخِٛظٚ خٛؽدٟ
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 )seT(خلاوعسدَ   ) ذ(
خلاوعسدَ ٧ى زوغ خلأٔحٜص ؤو خٛع٠دََ٢ ؤو خلأيوخض خلأوُي خبؼٕعىًٟص ُٛٔدْ  
 خبؼهدَش، وخبؼوُُص، وخًَٛٔش، ؤو خبؼى٧سص خٛتي يدعٜ٘هد خلأُُخي ؤو خلمج٠ىهدض.
) tseterPفي ٧ٍ خٛسمػ خٔعىًٝ خٛسدلػ ؿَُٔص خلإوعسدَ َوني بوعسدَ ٓسٍٜ ( 
ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF" ضخٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظ ٓسٚ
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص  ) زوًtsetsoPٟهدَش خٛ٘عدزص,وبوعسدَ زوًٌ (
و٧ٍ٥ خٛـَُٔص َٕعىًٝ  .ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "sniahC elaT yriaF"خٛٔظض 
ٛعلاٍُٟ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ خٔعىًخٝ  ٟهدَش خٛ٘عدزصخٛسدلػ ٛ٤ُٚ خٛسُد٣دض ه٢ ِٗدءش 
ظـسُْ بؼوُُص ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص و  و "sniahC elaT yriaF"ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص 
ٔى٣د١ ٗدلي ؤٜٔىذ نمىٌؾ خٛعوُٜٞ بكى ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛعلاٍُٟ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ 
 .ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد
 
 )aracnawaW(خبؼٔدزٜص  ) ؾ(
ظٔ٤ُص بصن خٛسُد٣دض بٌخ ؤَخي خٛسدلػ ؤ١ َِوٚ يَخٔص خبؼٔدزٜص ٧ٍ وخلً ٟ٢ 
خلأوُٛص ٛ٤ُٚ خبؼشدٗٚ خٛسمىغ وٛ٤ُٚ خبؼوٜىٟدض خٛو٠ُٔص ٟ٢ خبؼٕعفُسنٌ في هًي 
و٧ٍ٥ خٛـَُٔص َُـى خٛسدلػ ؤ١ َٕإٙ بلى خبؼًَْ ؤو خٛعلاٍُٟ زأٛص  23طٌنً.
ٜٕٜٔص ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص  بؾ٠ىهص خلأٔحٜص وخٛع٠َُ٤دض هًٜ
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ  "sniahC elaT yriaF"خٛٔظض 
 خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
 
 )isatnemukoD((ي)  خٛىؼدجْ  
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٧ٍ ؿَُٔص بصن خٛسُد٣دض ٟظًَ٧د خبؼ٘عىزص وخٛ٘عر وخلمجلاض وخبعُخجً  
٧ٍ٥ خٛـَُٔص ٛ٤ُٚ خٛسُد٣دض ه٢  33وًنً٧د.وخٛسمىغ خبؼىـىيش وخبغ٘دَدض 
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص  ٟوٜىٟدض خبؼًَٔص وخٛىؼدجْ ه٢ خٛ٤عدجؿ
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ  "sniahC elaT yriaF" خٛٔظض
 خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
 خٛسُد٣دضبرُٜٚ  .7
برُٜٚ خٛسُد٣دض ٧ٍ ؿَُٔص بـدزص خلأٔحٜص خبؼٕعىًٟص في ٓؼدَد خٛسمػ. في ٧ٍخ خُِٛطص  
 ۰ 43ًٓٝ خٛسدلػ خبغٔدجْ خٛ٘٠ُص، و٧ٍ خبغٔدجْ ٟ٢ خلأَٓدٝ زدٛـَُٔص خلإلظدجُص.
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  َٕعىًٝ خٛسدلػ ٛعمُٜٚ خٛسُد٣دض 
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿٜر خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١  "sniahC elaT yriaF"
و َّٟ خبؼإوَص. وؤٟد )tseT-T( Tٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.وخُّٟٛ خوعسدَ 
 خُٟٛىِ خٌٍٛ َٕعو٠ٚ خٛسدلػ ٧ى:
 esatnesorP((َّٟ خبؼإوَص  ) ؤ(
خِٛظٚ ٛـلاذ  خٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش  ٛعمُٜٚ خٛسُد٣دض ه٢ )P(َٟىِ خبؼإوَص   
خٌٍٛ لظٚ هُٜ٦ .بدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَدخٛؽدٟ٢ 
 خٛسدلػ زـَُٔص خلأعسُد٣دض و٧ٍ:
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١دُسٛخ: 
P  صَوإبؼخ صسٕ٤ٛخ= 
f  = صزىـلأخ َخُ٘ظ(Frekuensi) 
N=نٌسُفعٕبؼخ يًه35 
   ٍ٠ٜوٛخ عخُعُلإخ ُْٔبرو صهى٠لمجخ ضد٣دُسٛخ ُٜٚبر في نٌُوعٛخو نًِٕعٛخ دٟؤ٬ 
 دـ٣ىََ٘ؤ ٍ٠َُٔد٧ىٔ ٦ًٟٓ ٌٍٛخ َخًٔبؼخ ػلدسٛخ ٚ٠وعُُٕ(Suhairimi Arikunto) 
:ٍَٜ د٠ُُ36  
 
۸۸ – ۸۰۰ ِدعبف 
۱۸ -۸۰ خًـ ًُـ 
6۸ – ۱۰ ًُـ 
4۰ -6۰   ٙىسٟٔ 
 
   ص٣َدٔبؼخ َّٟ دٟؤوT-Test  ٢ه صُُوبؼخ ُٚ٤ٛ ُّٟٛخ خٍ٧ صؽلدسٛخ ًٝىعٕظ  صُٛدوُ
 ضظٔٛخ صٜٕٜٔ صسوٛ صُ٠ُٜوعٛخ صُٜٔو ٝخًىعٔخ"Fairy Tale Chains"  شَدهٟ صُُٓعٛ
 صُٟلألإخ صَى٣دؽٛخ ىًىـ ليدٗ ١د٣ىٔ صًَٔبد ٢ٟدؽٛخ ٚظِٛخ ذلاؿ يًٛ صُزُوٛخ صزدع٘ٛخ
.دَدزخَىٔ 
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 ٢ٟ ٞـُظ: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1116), hlm 41 
36
 ٢ٟ ٞـُظ: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2116), hlm 
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  ص٣َدٔبؼخ ضَّٟ دٟؤو (T-test ) ًَٜ د٠ٗ:32  
 1   
  
    
 
 
١دُسٛخ : 
t1  = ص٣َدٔبؼخ 
MD    =صـٔىعبؼخ  (mean  )نًٌط ٢ٟ X  (  ًٜه ٙىظبغخو ) صُسَُفعٛخ صُِٓٛخ 
 
 
صٌسظٛخ  : 
 
   
∑ 
 
 
Σ    = صِٜعبـ يًهفي  نًٌعٟX  نًٌعٟ في و ) صُسَُفعٛخ صُِٓٛخ (Y ) صسٓخُبؼخ صُِٓٛخ ( 
N  ضد٣دُسٛخ صٜبص = 
SE       نًٌعٟ ٢ٟ ٌَدُوبؼخ ٍخُبكلإخX  نًٌعٟ ٢ٟو ) صُزُفعٛخ صُِٓٛخ (Y  ) صسٓخُبؼخ صُِٓٛخ (
 :صٌُظٛخ ًٜه ٙىظبغخو 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
 
SDD  =  :صٌُظٛخ ًٜه ٙىظبغخو صِٜعبـ يًه ٢ٟ ٌَدُوبؼخ ٍخُبكلإخ 
     
   
√   
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  نجرتٌ يه: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2113), hal 281. 
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 = بصٜص خٛسُد٣دض  N
 yriaF"= وـىي ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٓسٚ وزوً خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض   aH
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي  "sniahC elaT
 ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٓسٚ وزوً هًي =  1H
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١  "sniahC elaT yriaF"
 ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
،٧٤دٕ خٛوًًَ ٟ٢ خبػـىخض خٛتي َ٤سٌٍ خُٛٔدٝ بهد ) tset-T( ٓسٚ  خًٛوىٙ في َٟىِ خلإوعسدَ  
 و٧ٍ: 
 :  زُٟىِ ecnereffiD fo naeM)  DM(  َـٜر  -1
 
   
 ∑
 
 
 
 
 :  زُٟىِ isiveD radnatS َـٜر -2
√    
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
 : زُٟىِ ecnereffiD fO naeM )    (ٟ٢  rorrE radnatS َـٜر -3
     
   
   √
 
 : زُٟىِ 0t َـٜر -4
    
  
    
 
 0t ظًٔنً خٛعِٕنً هًٜ -5
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 خٛسدذ خُٛخزن
 خًَٛخٔص خبؼًُخ٣ُص
 
 ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص ٔى٣٢ ٗدلي ـىًى ًَٟٔص ه٢ ظدَيخُص خلأوٙ : لمحص خِٛظٚ
 خبؼًَٔص ٧ىَص ؤ 
 ٔىَخزدَدخٛؽد٣ىَص ٔى٣٢ ٗدلي ـىًى  ًَٟٔص :     خبؼًَٔص خٔٞ -1
 )B( ذ :     خبؼًَٔص شهديش -2
 ُٔ٠ى  681 – 481ُٔ٠ى ٗلابقد١ خُٛٓٞ  شدَم:      خبؼًَٔص ه٤ىخ١ -3
ـدوي:خٛىلاَص ، ٔىَخزدَد :خبؼًََُص ٔىٗد ٟ٤ىبقدٙ،،ُٟٜد
   خٛشُُٓص
 8280137130 :   خبؽدظَ  َٓٞ -4
 خبضً ونًوٙ:   خبؼًَٔص  ٣دكُ خٔٞ -5
 خبؼوهً ٔى٣٢ ٗدلي ـ٘د ٟإٔص :   خبؼإٔص خٔٞ -6
 7002:  ه٠ُٜص  ٔ٤ص/خٛعإُٔٓ ٔ٤ص -7
 خلأوٓدٍ/لُش ُٟٜ٘ص :  خبغدٛص/خلأَخػٍ ُٟٜ٘ص -8
 2ٟعُ 048:   ؤَع/خلأَع ٟٕدلص )ؤ 
 2ٟعُ 005:     ز٤دء  )ذ 
 83 000406102085420:   خُٛوظُ٤ُص لٕدذ َٓٞ
 خبؼًَٔص ظإُٔٓ ظدََه ذ 
ُٔ٠ى  شدَم خبؼىٓن في ُٟلايَص، 7002 ٔ٤ص ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص ٔى٣٢ ٗدلي ـىًى ًَٟٔص 
 ـدوي :خٛىلاَص ،ٔىَخزدَد :خبؼًََُص ٔىٗد ٟ٤ىبقدٙ،،ُٔ٠ى ُٟٜد 681 – 481ٗلابقد١ خُٛٓٞ 
 .خٛشُُٓص
                                                          
83
 9102ؤًٕـٓ  42 في خٛعدََه خٕٛسطَىٝ  ٔى٣٢ ٗدلي ـىًى  ٣عُفص خٛىؼدجْ بدًَٔص  
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 – 481ُٔ٠ى ٗلابقد١ خُٛٓٞ  في وـىي٧د وٟ٤ٍ .ًُذ ًَٟ٤ص ٔىَخزدَد في خبؼًَٔص ٧ٍ٥ وٓوط
 ٟد، لً بلى ـًُ ظـىَ خبؼًَٔص ٧ٍ٥ ٗد٣ط ، ٔىَخزدَد :خبؼًََُص ٔىٗد ٟ٤ىبقدٙ،،ُٔ٠ى ُٟٜد 681
 في ـًُش ًَٟٔص ظ٘ى١ ؤ١ خبؼًَٔص ٧ٍ٥ هًٜ يجر ٍُٜٖٛ .ًُٔوخَـى ؤٗؽُ٧د في خٛعلاٍُٟ وهًي
 .خُُِٛ٘ص وخٛ٘٠ُص
 وزوؽعهد خبؼًَٔص َئَص ؾ 
 خبؼًَٔص َئَص -1
 .وخلإبقدِخض خبغٕ٤ص خلأولاّ وٌوٌ زإ٣ِٕهٞ خبؼٕعٜٔنٌ خٛعلاٍُٟ ظ٘ىَ٢
 :خبؼاشُخض
 .خبعًُش خٛعُزُص وًٟص هًٜ وخٛٔديَش خبؼهٍزص خبؼًَٔص وـىي )ؤ 
 خٛودلي وخٛىكدجَ زدلا٣ؼسدؽ َع٠ٕ٘ى١ خٍَٛ٢ خبؼًَٔص ؤًٍَٟ ظلاٍُٟ وـىي )ذ 
 .خٛعدٟص زدبؼٕاوُٛص
 خبؼًَٔص وؽصز -2
 :  ٟ٤هد وخَو، خلإٔلاُٟص خٛؽد٣ىَص خٛوٜىٝ يخَ ًَٟٔص زوؽص ب١
 .وظودلى خلله ٔسمد١ خلله بلى وخٛعٔىي خلإيدد١ ـىيش َُن )ؤ 
 .و٣لدٟهد خبؼًَٔص ظ٤لُٞ ه٢ وخبؼٕاوُٛص خٛىهً َُن  )ذ 
 .خبعًُش خٛعوُٜٞ وًٟص بهـدء )ؾ 
 .ٜٛعوُٜٞ خٛعمعُص وخٛس٤ُص خٜٛىخِٝ بٗ٠دٙ )ي 
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 ي ُٚ٘بؽخ ٍ٠ُل٤عٛخ 
دٟؤ ُٚ٘بؽخ ٍ٠ُل٤عٛخ صًَٔبؼ :لىدَ د٠ُُ دَدزخَىٔ ىًىـ لىدٗ ٢٣ىٔ صُٟلألإخ صَى٣دؽٛخ 
 
شَىط ُٚ٘بؽخ ٍ٠ُل٤عٛخ ٍ٠ُل٤عٛخ صًَٔبؼ ىًىـ لىدٗ ٢٣ىٔ صَى٣دؽٛخ دَدزخَىٔ39  
                                                          
31
   صًَٔبد ْجدؼىٛخ صفُع٣صًَٟٔ ىًىـ ليدٗ ٢٣ىٔ  ٝىَطسٕٛخ هََدعٛخ في 24   ٓـًٕؤ2019 
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 خبؼوٜ٠نٌ ؤلىخٙ ٥ 
 خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى ًَٟٔص في خبؼوٜ٠نٌ ؤلىخٙ ه٢ خٛسدذ ٧ٍخ في خٛسدلػ شُق
 :ٍَٜ ُُ٠د َوٜ٠ىنهد، خٛتي وخبؼديش ٗىكُِعهٞٔىَخزدَد  ـىًى
 
 1.4 خٜٛىلص
 ٔىَخزدَد ٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى ـىًىخ ًَٟٔص ٟوٜ٠ٍ ؤبظدء
 خٛىكُِص خًَٛخُٔص خبؼديش خبؼًَْ خٔٞ خُٛٓٞ
 خبؼًَٔص َجُٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟظـًِ بؿ٠ً 1
 2
 خُٛجُٓ ٣دجر خِٛٔ٦ خلله َُٔ
 خبؼًَٔص
 ؤٔعدٌ خلإٔلاُٟص خبغؼدَش ظدََه شدُوٍ بـظى١ 3
 4
 ظدََه خلأولاّ، هًُٔش خبغدؾ ٗدُٔخوٌ
 خلإٔلاُٟص خبغؼدَش
 ؤٔعدٌ
 ؤٔعدٌ خِٛٔ٦ ٟهُر 5
 ؤٔعدٌ خُٛ٘٠ُدء َويٌ ؿدٟدْ 6
 ؤٔعدٌ وخٛؽٔدُص خِٛ٢ بظدهٍ ٔوىي 7
 شؤٔعدٌ خَُِّٛدء ؤِٛص ٟدََد 8
 9
 هٜٞ وؿ٤ُص، ظُزُص ُُخٟى٣ى ٧ديٌ ولٍ
 خلاـع٠دهٍ
 ؤٔعدٌ
 شؤٔعدٌ وؿ٤ُص ظُزُص خبؼ٤ىَش ُدجّش ٣ىَ 01
 ؤٔعدٌ خٛوُزُص خٌٜٛص ُٟزىلنٌ ؤبضً 11
 ؤٔعدٌ خٛعدََه َبضص يًََ٢ 21
 ؤٔعدٌ خلإبقَُّٜص خٌٜٛص هظدٝ ؤبضً 31
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 شؤٔعدٌ خبغٕدذ ؤوُٛد بَ٤د 41
 ؤٔعدٌ KIT ّٟٟٚ بؿ٠ً 51
 شؤٔعدٌ خبغٕدذ خٕٛوًَص لُٜ٠ص 61
 شؤٔعدٌ خلآعظديَص ُٟٕولتي ٗىني 71
 شؤٔعدٌ خُٛ٘٠ُدء هَّّش ًِِٛ 81
 ؤٔعدٌ خلإ٣ًو٣ُُٕص خٌٜٛص ظَُٕعُدوختي َيحص 91
 شؤٔعدٌ خلإبقَُّٜص خٌٜٛص َولدني ًَُُش 02
 ٟىكَ UT زدٗىْ ََ٘د 12
 ٟىكِص UT ؤٟص ونً 22
 ٟىكَ خبؼ٘عسصؤٟنٌ  خِٛدٍَٔ 32
 َُٔ ؤبضً ٣ىَ 42
 خًَٛ٢
 ٟىكَ زّىخذ
 ٟىكَ ًلاٝ ٔى٧دَـٍ 52
 
 خبؼعوٜ٠نٌ لىخٙؤ ؤ 
ٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى خ ًَٟٔص في خبؼعوٜ٠نٌ هًي 9102 – 8102خًَٛخُٔص  خٕٛ٤ص ٧ٍ٥ ؤٟد
 ٔىَخزدَد ُ٘٠د َدلى: ـىًى
 2.4 خٜٛىلص
 خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى ـدٗد ٔىَخزدَد ًَٟٔص ًَٟٔص في خٛعلاٍُٟ هًي
 هًي بؾ٠ىم هًي خِٛظٚ خُٛٓٞ
 خٛـدٛسدض خٛـلاذ خُِٜٛ٘ص
 3 84 61 23 ٕدزنخٛ 1
 3 04 91 12 خٛؽدٟ٢ 2
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 2 13 31 81 عدٔنخٛ 3
 8 911 84 17 بؾ٠ىم
 
 خٛعوُٜ٠ُص خٛىٔدجٚ ؤلىخٙ ذ 
خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى ـدٗد ٔىَخزدَد،  ًَٟٔص في ٜٛعوُٜٞ خبؼٕعىًٟص خٛىٔدجٚ وؤٟد 
 ُ٠٤هد:
 3.4 خٜٛىلص
 خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔى٣٢ ٗدلى ـدٗد ٔىَخزدَد ًَٟٔص في خٛعوُٜ٠ُص خٛىٔدجٚ
 خبغدٙ خٛوًي خٛعوُٜ٠ُص خٛىٔدجٚ خُٛٓٞ
 ـًُ 1 خبؼ٘عسص 1
 ـًُ 1 ُٗىٟسُىِظُ َعَسُْبـ  2
 ـًُ 1 ُِٟىَعَسُ خٌٜٛىَص 3
 ـًُ 1 خظٔد١ٓدهص  4
 ـًُ 1 ٓدهص َءَٓ خبؼًَٔص 5
 ـًُ 1 ٓدهص  بيخَش 6
 ـًُ 1 ٓدهص ظىـُص 7
 ـًُ 1 ٓدهص خبؼًَْ 8
 ـًُ 1 ُ٤ًّ خبؼًَْ 9
 ـًُ 2 بضدٝ خبؼًَْ 01
 ـًُ 6 بضدٝ خٛـلاذ 11
 ـًُ 6 ٓدهص طمص خٛـلاذ 21
 ـًُ 1 َُٟاِو٣َص 31
 ـًُ 71 ىٟسُىِظُٗ 41
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 ـًُ 52 ِو َّخ٣َص خبؼًَْ 51
 ـًُ 31 ٟ٤ؼًش خبؼًَْ 61
 ـًُ 52 ُٗ ُِ ِٔ ٍّ خبؼًَْ 71
 ـًُ 06 ِٟ٤َِؼ ًَش خٛـلاذ 81
 ـًُ 021  ُٗ ُِ ِٔ ٍّ خٛـلاذ 91
 ـًُ 1  ِٟ٤َِؼ ًَش َءَٓ خبؼًَٔص  02
 ـًُ 1  ُٗ ُِ ِٔ ٍّ َءَٓ خبؼًَٔص  12
 ـًُ 52 بؿٜص خػسدَش 22
 ـًُ 6 طىَ 32
 ـًُ 03 َِٛىَلص 42
 ـًُ 2 ٟ٤ؼًش بَيخ َش 52
 ـًُ 4 ٍُٗٔ بيخَش 62
 ـًُ 2 ٍُٗٔ خٛؼَُ 72
 ـًُ 53 .  َٟدِج ًَش و ٍُٗٔ  ُِٟىَعَسُ خٌٜٛىَص 82
 ـًُ 53 َظِفِهُِ َّخض بـعبر خٌٜٛىَص 92
 
 
 
 خِٛظٚ خٛؽدني : ًُع خٛسُد٣دض وبرُٜٜهد 
خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد  بدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـىًى ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ . ؤ
 sniahC elaT yriaF  ٓسٚ خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خلإٔلاُٟص  خٛؽد٣ىَص بدًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـىًىبحػ خٛسدلػ بـُخءخض ه٠ُٜص ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
 ؤَزوى١، وؤٟد ؤبظدجهد ٟد ٍَٜ :  ٠ىهص خٛعلاٍُٟ خٌٍٛ بحػ ُُ٦. وٗد١ بؾٔىَخزدَد
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( صلىٜٛخ2,1) 
 صزدع٘ٛخ شَدهٟ ؿجدع٣ 
ُٞٓٛخ لأخ ذلاـٛخ ءدبظ ٍٜسٔٛخ َدسعولاخ 
1 ؤدبظَدٗ لىدـ َُز  63 
2 ضدٌُٛخ ّخَِ ًَزؤ  52 
3 ًٕ٤ُُزخَ ًبضؤ 65 
4 ٢ًَٛد٠ٗؤ 59 
5 برٗؤ ١دَ دظُظ ًَ٤ُٕ٘ٛخ 68 
6 ثَُعُ ٓ٣ؤ 63 
7 ٢ََِؤ 83 
8 بيٌُٟ د٤ٛىٟ ١دع٤ز 75 
9 نيدؼَٟ دِ٣دل 70 
10 ٚ٣يَدُ ىَي 75 
11 ١خَُٕ ُُّٙ 63 
12 صبضَ ُظُُّ 72 
13 دُُٜخَ ٚع٠ؿدُ 55 
14 دُٛىَ َٖخ 75 
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15 نيبرؿ ٝدٟب 69 
16 نىدفعٔب 73 
17 ءدٕ٤ٛخ صُٜبص 64 
18 نىًَ٣ؤ ليىـ 70 
19 دُُ٠ٓ خّٛ 76 
20 خيَدُ ٖٛىٛ 69 
21 يِخُٛخ كعُ ً٠بؿ 72 
22 يوي ًَُٜ ً٠بؿ 77 
23  ٌوي ً٠بؿدُعَٔدُ  78 
24 ٝلإٛخ ُٖٜه ُظىُ ً٠بؿ 80 
25 ١دؼَٟ ٝدهًٜ ً٠بؿ 75 
26 ذدسٛؤ ُٚٛوؤ ذدهش ً٠بؿ 71 
27 ًه٤ٛخ ٙوؤ ١خًَِ ً٠بؿ 59 
28 لييدُ ً٠بؿ 80 
29 يَدُ ً٠بؿ 72 
30 ٝدبؽب ً٠بؿ 73 
31 ًِـٕٟ 65 
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 38 ٣ٕٜٞ 23
 08 ٣ىَ هَّّش 33
 87 ُعَُث ٣سُٜص 43
 27 ُىظُ ٣٤ًي ؤوُٛد 53
 96 ََح٢ 63
 66 ََى ُدَٔعُى ٣ىَيَ٤ًٕ 73
 07 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 83
 08 ُٔ٘٤ص  93
 66 ُٔي ُعٌُ ٔ٤ًَوَ٤تى 04
 5282 خبع٠ٜص
 17 خبؼعىخٔؾ
ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـلاذ خِٛظٚ خٕٛدزن ؤِٔٚ ٓسٚ خٔعىًخٝ ؿَُٔص  ب١ ظوُٜٞ
 .خبعًًَش ٧ٍ زـَُٔص خًٛخجُش خًٛخوُٜص وخبػدَـُص
 )2,2خٜٛىلص (
 ظِظُٚ خٛ٤عدجؿ ه٢ ٟهدَش خٛ٘عدزص
 خٛ٤ٕسص خبؼإوَص ( % ) هًي خٛـلاذ خٛعًَُٔ خٛ٤عدجؿ خُٛٓٞ
 % 51 6 ـًُ ـًخ 001 - 08 1
 % 54 81 ـًُ 97 – 07 2
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ٟ٢ خٛـلاذ يحظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ ـًخ"، ٧ٍ٥ زدٛ٤لُ %51،زوعسدَ هًٜ خٛسُد٣دض خلمج٠ىهص
يحظٜى١   %04ظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ" و % يح54هًٜ ٣عُفص خبؼعىٔـص في خلاوعسدَ خٛٔسًٜ. وًَٙ 
وبلى َ٘ى١ بلً٧ٞ لظٜهٞ هًٜ ٣عُفص ـًُ ـًخ ؤو ًنً٥. وٍٖٛٛ َٕدهً هًٜ يَـص "ٟٔسىٙ". 
في ٟديش ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص وظىطد في ٟهدَش  خٛسدلػ ٛعلاٍُٟ خِٛظٚ خٕٛدزن زشوسص َّٛديشًَٓ٧ٞ
خٛ٘عدزص زدٔعو٠دٙ خٛـَُٔص خبعًًَش وفي ؿَُٔص خًٛخجُش خًٛخوُٜص وخبػدَـُص ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص في ظوُٜٞ 
في خِٛظٚ. وَٕعو٠ُٚ ٧ٍ٥ ؿَُٔص يخوٚ خِٛظٚ ؤو ودَـى. و٧ٍ٥ بذُزص في خُِٛطص وخـسدض في 
 .خِٛظٚ َع٤دوٙ ٗعر ٟإٔص
 elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  دجؿ خٛـلاذ في خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ ه٢ؤٟد ٣ع 
 :ُ٘٠د ٍَٜ ، "sniahC
 )4.6خٜٛىلص (
 (ذ) خٛؽدٟ٢ِٛظٚ ؤلىخٙ ٣عدجؿ خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ 
 خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ بظدء خٛـلاذ خلأ خُٛٓٞ
 36  زَُ ـدلى ٗدَبظدؤ 1
 25  ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
 56  َخزُُ٤ًٕؤبضً  3
 95 ؤٗ٠دًَٛ٢ 4
 86 خُٕٛ٘٤ًَ ظُظد َد١ ؤٗبر 5
 % 04  61 ٟٔسىٙ 96 – 05 3
 - - ٣دٓض 94 - 01 4
 % 001 04 خلمج٠ىم
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6 ثَُعُ ٓ٣ؤ 63 
7 ٢ََِؤ 83 
8 بيٌُٟ د٤ٛىٟ ١دع٤ز 75 
9 نيدؼَٟ دِ٣دل 70 
10 ٚ٣يَدُ ىَي 75 
11 ١خَُٕ ُُّٙ 63 
12 صبضَ ُظُُّ 72 
13 دُُٜخَ ٚع٠ؿدُ 55 
14 دُٛىَ َٖخ 75 
15 نيبرؿ ٝدٟب 69 
16 نىدفعٔب 73 
17 ءدٕ٤ٛخ صُٜبص 64 
18 نىًَ٣ؤ ليىـ 70 
19 دُُ٠ٓ خّٛ 76 
20 خيَدُ ٖٛىٛ 69 
21 يِخُٛخ كعُ ً٠بؿ 72 
22 يوي ًَُٜ ً٠بؿ 77 
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23 دُعَٔدُ ٌوي ً٠بؿ 78 
24 ٝلإٛخ ُٖٜه ُظىُ ً٠بؿ 80 
25 ١دؼَٟ ٝدهًٜ ً٠بؿ 75 
26 ذدسٛؤ ُٚٛوؤ ذدهش ً٠بؿ 71 
27 ًه٤ٛخ ٙوؤ ١خًَِ ً٠بؿ 59 
28 ً٠بؿ لييدُ  80 
29 يَدُ ً٠بؿ 72 
30 ٝدبؽب ً٠بؿ 73 
31 ًِـٕٟ 65 
32 ٜٕٞ٣ 83 
33 شَّّه َى٣ 80 
34 صُٜس٣ ثَُعُ 78 
35 دُٛوؤ يً٤٣ ُظىُ 72 
36 ٢حََ 69 
37 ًٕ٤َيَى٣ ىُعَٔدُ ىََ 66 
38 َٕدسٟ يِدً ُِٚٔ 70 
39  ص٤ُ٘ٔ 80 
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 66 ُٔي ُعٌُ ٔ٤ًَوَ٤تى 04
 5282 خبع٠ٜص
 17 خبؼعىخٔؾ
 
 
 بؼوُُص هًي خٛـلاذ ٟ٢ ٣دلُص ظًَُٔ ٣عدجؿ زدٛ٤ٕسص خبؼإوَص لإظٔد١ ظًٔنً خٛسدلػ ٗ٠د ٍَٜ :
 )4.7خٜٛىلص (
 ظِظُٚ خٛ٤عدجؿ في خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ ٟ٢ ٣دلُص خٛعًَُٔ خبؼإوَص
ٟ٢ خٛـلاذ يحظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ ـًخ"، ٧ٍ٥ زدٛ٤لُ %51،زوعسدَ هًٜ ٛسُد٣دض خلمج٠ىهص
يحظٜى١   %04ظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ" و % يح54هًٜ ٣عُفص خبؼعىٔـص في خلاوعسدَ خٛٔسًٜ. وًَٙ 
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص  زوً خٛعلاٍُٟ خوعسدَ ٣عُفص ؤو خٛسوًٌ خلاوعسدَ و٣عُفص هًٜ يَـص "ٟٔسىٙ".
 :خٛعدُٛص خٜٛىلص في، "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ) 8.4(  خٜٛىلص
 )ذ(خٛؽدٟ٢ ِٛظٚ  سوًٌؤلىخٙ ٣عدجؿ خلاوعسدَ خٛ
 خٛ٤ٕسص خبؼإوَص ( % ) هًي خٛـلاذ خٛعًَُٔ خٛ٤عدجؿ خُٛٓٞ
 % 51 6 ـًُ ـًخ 001 - 08 1
 % 54 81 ـًُ 97 - 07 2
 % 04  61 ٟٔسىٙ 96 - 05 3
 - - ٣دٓض 94 - 01 4
 % 001 04 خلمج٠ىم
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ُٞٓٛخ لأخ ذلاـٛخ ءدبظ  َدسعولاخٛخًٌوس 
1 ؤدبظَدٗ لىدـ َُز  70 
2 ضدٌُٛخ ّخَِ ًَزؤ  60 
3 ًٕ٤ُُزخَ ًبضؤ 69 
4 ٢ًَٛد٠ٗؤ 64 
5 برٗؤ ١دَ دظُظ ًَ٤ُٕ٘ٛخ 72 
6 ثَُعُ ٓ٣ؤ 70 
7 ٢ََِؤ 85 
8 بيٌُٟ د٤ٛىٟ ١دع٤ز 83 
9 نيدؼَٟ دِ٣دل 72 
10 ٚ٣يَدُ ىَي 80 
11 ١خَُٕ ُُّٙ 70 
12 صبضَ ُظُُّ 76 
13 دُُٜخَ ٚع٠ؿدُ 61 
14 دُٛىَ َٖخ 77 
15 نيبرؿ ٝدٟب 74 
16 نىدفعٔب 75 
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17 ءدٕ٤ٛخ صُٜبص 68 
18 نىًَ٣ؤ ليىـ 76 
19 دُُ٠ٓ خّٛ 80 
20 خيَدُ ٖٛىٛ 72 
21 يِخُٛخ كعُ ً٠بؿ 76 
22 يوي ًَُٜ ً٠بؿ 80 
23 دُعَٔدُ ٌوي ً٠بؿ 84 
24 ٝلإٛخ ُٖٜه ُظىُ ً٠بؿ 85 
25 ١دؼَٟ ٝدهًٜ ً٠بؿ 80 
26 ذدسٛؤ ُٚٛوؤ ذدهش ً٠بؿ 74 
27 ًه٤ٛخ ٙوؤ ١خًَِ ً٠بؿ 63 
28 لييدُ ً٠بؿ 82 
29 يَدُ ً٠بؿ 77 
30 ٝدبؽب ً٠بؿ 75 
31 ًِـٕٟ 70 
32 ٜٕٞ٣ 86 
33 شَّّه َى٣ 82 
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 28 ُعَُث ٣سُٜص 43
 77 ُىظُ ٣٤ًي ؤوُٛد 53
 27 ََح٢ 63
 27 ََى ُدَٔعُى ٣ىَيَ٤ًٕ 73
 47 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 83
 28 ُٔ٘٤ص  93
 17  ٔ٤ًَوَ٤تىُٔي ُعٌُ  04
 8992 خبع٠ٜص
 57 خبؼعىخٔؾ
 
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي  "sniahC elaT yriaF"خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  . ذ
 .بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛودُٛص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ؿلا
(ذ) برط ل ًّ  ِٛظٚ خٛؽدٟ٢ دطص فى ٟهدَش خٛ٘عدزصظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ٗدظَ ز٤عدجؿ ٛـلاذ و 
ذ) بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًىخ ( ٌص خٛوُزُص ِٛظٚ خٛؽدٟ٢٣عدجؿ ٟ٤ىِؼص. وبـُخءخض ظًََٓ خٜٛ
ىَص خلألاُٟص ُٔ٠ىخ ٔىَخزدَد فى َىٝ خٕٛسط طسدلد. ٗ٠د هُُ٤د ؤ١ّ خلأًُخع فى ظًََٓ خٌٜٛص خٛؽد٣
ٌٜٛص خٛوُزُص فى ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٧ٍ ُهٞ وخٗعٕدذ  ِٗدءش ؤَزن ٟهدَخض, وه٠ُٜص ظًََٓ خ
٣دٓظص فى بذُزدض فى خِٛظٚ لأ١ ٜٓص ٟ٢ خٛعلاٍُٟ ؤ١ يحِق خبؼُِيخض و ٍٗخٖٛ ػوَ فى ٗعدزص 
خٜٛ٘٠دض خٛظمُمص و ٟ٤دٔسص فى خٛٔىخهً خٌٜٛص خٛوُزُص وٍٛخٖٛ خبؼًَْ َعَُ٘ ٟهدَش خُٛٔخءش هًٕ 
 ظ٘ى١ خٛعلاٍُٟ َعظىَ ٗعدزص ـًُش فى ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص. 
 خٛ٤شدؽ خلأوٙ  - ؤ
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خٛعودٍَ زنٌ خٛسدلػ وخٛـلاذ. َسًؤ خٛسدلػ خًَٛخٔص زدٔعوًخي خٛـلاذ 
ُٕٛعوًوخ خ١ َشعُٗىخ خًَٛخٔص.و بٛٔدء خٛسدلػ خٕٛلاٝ هًٜ خٛـلاذ. ّثم ًَهً خٛسدلػ 
خٛـلاذ ز٘شَ خبغؼىَ وٜٗهٞ يحدػُو١. و َٕإٙ خٛسدلػ ؤلىخٙ خٛـلاذ  زٔىٙ: 
ب٣ّ٤د بخنً و هدُُص. ّثم َٕإٙ خٛسدلػ ٟدّيش خًَٛخٔص َُٗ لدٛ٘ٞ و يجُسى١ خبغ٠ً لله 
خٕٛدزٔص وَُٗتهد بغلص. ّثم ٔإٙ خٛسدلػ خبؼديش خٛتى ًٓ ئَىخ ٟ٢ ٓسٚ وٟد َوْٜ ه٢ 
خبؼديش ًَُْٔ خٛـلاذ زوً٥. ّثم َشُق خٛسدلػ خبؼديش خٛتى ًَُٔٔىنهد و ؤ٧ًخُهد و 
 .ؤٟشـهد فى ظًََٕهد. ُدٗد١ خٛـلاذ َهع٠ى١ هًٜ شُق خبؼوٜٞ
 خٛ٤شدؽ خُٛجٍُٕ - ذ
َٔىٝ خٛسدلػ زعُٕٔٞ خٛـلاذ بلى ؼلاغ بؾ٠ىهدض. ثم بهـدء ٗٚ بؾ٠ىهص 
طىَش ؤُد ٜٛ٠ىػىم، ٓـوص ُدًَص ٟ٢ خٛىَّ وٜٓٞ َطدص. ظ٘عر ٗٚ بؾ٠ىهص بصٜص 
بلى ؼلاغ بصٚ ٛسًء ٓظص ه٢ خٛظىَش. ثم ه٤ً خلا٣عهدء ؤنهٞ َوـُى١ وَٓص ٟ٢ بؾ٠ىهص 
ىـُ٦ خٛٔظص لىٙ خٛظىَش وظًوَُ٧د بلى بطٓ وخلًش بلى بؾ٠ىهص ؤوُي لإهديش ظ
ُٟخض، وَعٞ ٗٚ يوَش لىخلي بطٓ يٓدجْ. ه٤ًٟد َ٤دٙ خٛـلاذ خٛظىَش خلأطُٜص ُٟش 
ؤوُي، ظ٘عر ٗٚ بؾ٠ىهص زوغ خبع٠ٚ خٛ٤هدجُص لإظٔد١ خٛٔظص. ٗٚ بؾ٠ىهص ظوْٜ 
 .خٛٔظض في ـًخَ خِٛظٚ ثم َشُق ؤلً خٛـلاذ ٟ٢ خلمج٠ىهص خٛٔظص
 خٛ٤شدؽ خلأوُي - ض
. خٛـلاذ ٓسٚ ٟ٢ ظوٜ٠هد تم خٛتي ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لىٙ خٛسدلػ ضووٜ
 خٛسدلػ يخععٞ ٌٖٛ زوً. خٛسدلػ بُٛ٦ وٜض خٌٍٛ خِٛهٞ ه٢ خٛـلاذ خٛسدلؽى١ ٔإٙ ثم
 .خٛٔديٝ ٛلأٔسىم زدًَٛوْ وٍَ ُّٗ وخٛعمُص خًٛهدء زعلاوش
 
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص  "sniahC elaT yriaF"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ُودُٛصؾ. 
 خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد.
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خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص  ٓسٚ ) tseterp( ٓسٍٜ  خوعسدَ َوني خلاوعسدَ ؿَُٔص خٛسدلػ خٔعىًٝ
 زوً خٔعىًخٟهد. وظٜٖ ) tsetsop( زوًٌ  وخوعسدَ،  "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 elaT yriaF"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  بؼوُُص ُظٕعىًٝ خلاوعسدَخض
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿلاذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص  "sniahC
 خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد. 
 
 : ظًَُٔ ٣عدجؿ زدٛ٤ٕسص خبؼإوَص لإظٔد١ ظًٔنً خٛسدلػ ٗ٠د ٍَٜ ٟوُُص هًي خٛـلاذ ٟ٢ ٣دلُص
 ) 9.4(  خٜٛىلص
 ٟ٢ ٣دلُص خٛعًَُٔ خبؼإوَص سوًيظِظُٚ خٛ٤عدجؿ في خلاوعسدَ خٛ
 خٛ٤ٕسص خبؼإوَص ( % ) هًي خٛـلاذ خٛعًَُٔ خٛ٤عدجؿ خُٛٓٞ
 %5,23 31 ـًُ ـًخ 001 - 08 1
 % 5,25 12 ـًُ 97 - 07 2
 % 51 6 ٟٔسىٙ 96 - 05 3
 - - ٣دٓض 94 - 01 4
 % 001 04 خلمج٠ىم
٧ٍ٥ زدٛ٤لُ % ٟ٢ خٛـلاذ لظىٛىخ يَـص "ـًُ ـًخ"، 5,23،  ز٤دء هًٜ خٛسُد٣دض خلمج٠ىهص
لظٜىخ % 51"ـًُ" و  لظٜىخ يَـص% 5,25 و ًَٙ. هًٜ ٣عُفص خبؼعىٔـص في خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ
 "ٟٔسىٙ. يَـص
 خُٛٔ٠ص ؤ١ خٛسدلػ هٍُ وخٛسوًٌ، خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ ٟ٢ خبؼعىٔؾ و٣عُفص خٕٛدزٔص خٜٛىلص بلى ز٤دء
ٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص زد ؤ١ خٛعوٜٞ هًٜ ًَٙ خٛٔسٍٜ. و٧ٍخ خلاوعسدَ ُٓ٠ص ٟ٢ ؤـًُ خٛسوًٌ ٛلاوعسدَ
 خُٛٔ٠ص وٟٕدُص. ٜٛعلاٍُٟ خٛعوٜٞ ٔهىٛص وظٕدهً بلى ظُُٓص ٛ٦ "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٍَٜ: ٗ٠د وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ زنٌ خبؼعىٔـص
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 ) 01.4(  خٜٛىلص
 وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ زنٌ خبؼعىٔـص خُٛٔ٠ص ٟٕدُص
 خٛعلاٍُٟ ؤبظدء خُٛٓٞ
 خٛ٤عدجؿ
 2D Y-X = D
 )Xزوًٌ ( )Yٓسٍٜ (
 94 7 07 36 زَُ ـدلى ٗدَبظدؤ 1
 46 8 06 25 ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
 61 4 96 56 ؤبضً َخزُُ٤ًٕ 3
 94 5 46 95 ؤٗ٠دًَٛ٢ 4
 61 4 27 86 خُٕٛ٘٤ًَ ظُظد َد١ ؤٗبر 5
 94 7 07 36 ؤ٣ٓ ُعَُث 6
 52 5 58 38 ؤََِ٢ 7
 46 8 38 57 ز٤عد١ ٟىٛ٤د ٌُٟبي 8
 4 2 27 07 لد٣ِد َٟؼدني 9
 52 5 08 57 يَى ُدَي٣ٚ 01
 94 7 07 36 ُُّٙ َُٕخ١ 11
 61 4 67 27 ُُّظُ َبضص 21
 61 6 16 55 َخُُٜدُدؿ٠عٚ  31
 4 2 77 57 خَٖ َىُٛد 41
 52 5 47 96 بٟدٝ ؿبرني 51
 4 2 57 37 بٔعفدنى 61
 61 4 86 46 بصُٜص خٛ٤ٕدء 71
 63 6 67 07 ـىلي ؤ٣ًَنى 81
 61 4 08 67 ّٛخ ٓ٠ُُد 91
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20 خيَدُ ٖٛىٛ 69 72 3 9 
21 يِخُٛخ كعُ ً٠بؿ 72 76 4 16 
22 يوي ًَُٜ ً٠بؿ 77 80 3 9 
23 تئَدُ ٌوي ً٠بؿ 78 84 6 36 
24 ٝلإٛخ ُٖٜه ُظىُ ً٠بؿ 80 85 5 25 
25 ١دؼَٟ ٝدهًٜ ً٠بؿ 75 80 5 25 
26 ذدسٛؤ ُٚٛوؤ ذدهش ً٠بؿ 71 74 3 9 
27 ًه٤ٛخ ٙوؤ ١خًَِ ً٠بؿ 59 63 4 16 
28 لييدُ ً٠بؿ 80 82 2 4 
29 يَدُ ً٠بؿ 72 77 5 25 
30 ٝدبؽب ً٠بؿ 73 75 2 4 
31  ًِـٕٟٜٕٞ٣ 65 70 5 25 
32 ٜٕٞ٣ 83 86 3 9 
33 شَّّه َى٣ 80 82 2 4 
34 صُٜس٣ ثَُعُ 78 82 4 16 
35 دُٛوؤ يً٤٣ ُظىُ 72 77 5 25 
36 ٢حََ 69 72 3 9 
37 ًٕ٤َيَى٣ ىُعَٔدُ ىََ 66 72 6 36 
38 َٕدسٟ يِدً ُِٚٔ 70 74 4 16 
39 ص٤ُ٘ٔ 80 82 2 4 
40 تى٤َوًَ٤ٔ ٌُعُ ئُ 66 71 5 25 
صهى٠بؾ 2825 2998 176 890  
ؾٔىعٟ 71 75 4,4 22,3 
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 خُٛٔ٠ص ؤ١ هٍُ خٛسدلػ وخٛسوًٌ، خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ ٟ٢ خبؼعىٔؾ و٣عُفص خٕٛدزٔص خٜٛىلص بلى ز٤دء
ٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص زد ؤ١ خٛعوٜٞ هًٜ ًَٙ و٧ٍخ .خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ ُٓ٠ص ٟ٢ ؤـًُ خٛسوًٌ ٛلاوعسدَ
 وٟٕدُص .ٜٛعلاٍُٟ خٛعوٜٞ ٔهىٛص وظٕدهً بلى ظُُٓص ٛ٦  "sniahC elaT yriaF"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٗ٠د ٍَٜ: وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ زنٌ خبؼعىٔـص خُٛٔ٠ص
 ) 11.4(  خٜٛىلص
 وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ زنٌ خبؼعىٔـص خُٛٔ٠ص ٟٕدُص
 خبؼٕدُص زُ٤ه٠د ) Yٟعٌنً (  ) X ٟعٌنً (
 4،4 17 57
ٛعُُٓص  "sniahC elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض ُودُٛص خٔعىًخٝ  وبؼوُٓص
 ًٓٝ ٟد، ُإوٙ  خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ٗدلي ـىًىٔى٣د١ ًَٔص بد ؽدٟ٢خِٛٛظٚ  ٘عدزصٟهدَش خٛ
خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  خٔعىًخٝ ٓسٚ خٛعلاٍُٟ خٛ٘عدزص ٟهدَش زنٌ خبؼٔدَ٣ص ٧ى خٛسدلػ
 .خٔعىًخٟهد وزوً "sniahC elaT yriaF"
 َوني زدٛـَُٔص خلإلظدجُص لا؟ ؤٝ ٟٔسىٛص خٛظَُِص خُِٛػُص ٧ٚ خُِٛوع ٣عُفص هًٜ وخبؼوُُص
 :ٍَٜ ٗ٠د خلاوعسدَ بدودَنً زُ٤ه٠د، خلاَظسدؽ ؤو خِٛودُٛص لٕدذ
 .ht<  tt ٗد١ بٌخ ُٟيويش، خٛظَُِص خُِٛػُص ؤ١ 
 .ht>  tt ٗد١ بٌخ ُٟيويش، خٛظَُِص خُِٛػُص ؤ١ 
 
 ؤولا ب٣شدء٧د، ُعٔىٝ ٓسٚ .خلإلظدجُدض بغٕدذ خبؼٕدهًش ٛىلص زة٣شدء خٛسدلػ ٔىَٝ ثم 
 :ٍَٜ ٗ٠د خبؼعٌنً زعمًًَ
 خلاوعسدَ خٛٔسٍٜ ٣عُفص َوني X lebairav ٟٕعُٔٚ ٟعٌنً
 خٛسوًٌ خلاوعسدَ ٣عُفص َوني Y lebairav ٟعٌنً ٟوْٜ
خٛىُٜٔص ُودُٛص خٔعىًخٝ  ) ٟٔسىٛص، ٧ٍخaHخٛسًُٛص ( خُِٛػُص ؤ١ هًٜ ُعسًٙ (زوً٧د) خلأونًش خٛ٤عُفص وؤٟد
ٔى٣د١ ًَٔص بد ؽدٟ٢خِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ "sniahC elaT yriaF"خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 . خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ٗدلي ـىًى
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  :ٍَٜ ٗ٠د ”tset-T“ زُّٟ َوٍُ خٛتى خبؼٔدَ٣ص َّٟ خٛسدلؽص خٔعىًٟط خُِٛوع، ٧ٍ٥ وبؼوُُص
   1 
  
    
 
 خٛسُد١ :
 خبؼٔدَ٣ص1t = 
 : وخبغظىٙ هًٜ خٛظٌُص Yوٟ٢  ٟعٌنً   Xٟ٢ ٟعٌنً  )naeM(خبؼعىٔـص =  DM
 
 
   
 ∑
 
 
 
  Yوٟ٢ ٟعٌنً   Xهًي بـعِٜص ٟ٢ ٟعٌنً =   Σ
 بصٜص خٛسُد٣دض=   
 وخبغظىٙ هًٜ خٛظٌُص: Yوٟ٢ ٟعٌنً   Xٟ٢ ٟعٌنً  خبؼوُدٌَخلإبكُخٍ  =     
 
√    
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
 
 خلإبكُخٍ خبؼوُدٌَ ٟ٢ هًي بـعِٜص وخبغظىٙ هًٜ خٛظٌُص :=     
 
     
   
   √
 
 
 
 
 
 
 خٛسُد٣دض بصٜص=   N
خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  زوً ٘عدزصخٛ ٟهدَش ظُُٓص وـىي=   aH
ٗدلي ٔى٣د١ ًَٔص بد ؽدٟ٢خِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ "sniahC elaT yriaF"
 .خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ـىًى
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خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  هًي ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص زوً=  oH
ٗدلي ٔى٣د١ ًَٔص بد ؽدٟ٢خِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ "sniahC elaT yriaF"
 .خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ـىًى
خٔعىٜظط  خٛسوًٌ، وخلاوعسدَ خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ ٣عدجؿ بلى خٛسدلػ ٣لُ ؤ١ زوً 
 elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  ٓسٚ خلاوعسدَ ٣عدجؿ ؤ١
 زوً٘عدزص خٛ ٟهدَش ظُُٓص وـىي هًٜ ًَٙ و٧ٍخ. ُُّ زُ٤ه٠د ظـسُٔ٦ وزوً "sniahC
 بؼوُُص ٍٖٛٛ،. "sniahC elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ 
 ٗ٠د خٛسُد٣دض، برُٜٚ ٕعىًَٝ ؤ١ ٜٛسدلػ لازً خٛىُٜٔص ٥٧ٍ زُ٤ه٠د وُودُٛص هلآص
 :ٍَٜ
 خبؼعىٔؾ ه٢ َسمػ   -1
 
   
 ∑
 
 
671    
04
 
      =4،4
 خٛسُد١ :
 خٛظٌُص : وخبغظىٙ هًٜ Yوٟ٢  ٟعٌنً   Xٟ٢ ٟعٌنً  )naeM(خبؼعىٔـص =  DM
  Yوٟ٢ ٟعٌنً   Xهًي بـعِٜص ٟ٢ ٟعٌنً =   Σ
   بصٜص خٛسُد٣دض=   
 
 
 
 ) naisiveD radnatS(  خبؼوُدٌَ خلإبكُخٍ َـٜر  -2
√    
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
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    √
   
  
  (
176
  
)
 
 
 
    √      (   )  
    √            
 
    √     
         
: ١دُسٛخ 
Ha : ُؼاظ  ضظٔٛخ صٜٕٜٔ صسوٛ صُ٠ُٜوعٛخ صُٜٔىٛخ"Fairy Tale Chains"  شَدهٟ صُُٓعٛ
ٛخصزدع٘  ٚظِٛٛخ٢ٟدؽ بد صًَٔ ١د٣ىٔىًىـ ليدٗ دَدزخَىٔ صُٟلألإخ صَى٣دؽٛخ. 
H0 ُؼاظ لا :  ضظٔٛخ صٜٕٜٔ صسوٛ صُ٠ُٜوعٛخ صُٜٔىٛخ"Fairy Tale Chains"  شَدهٟ صُُٓعٛ
ٛخصزدع٘  ٚظِٛٛخ٢ٟدؽ بد صًَٔ ١د٣ىٔىًىـ ليدٗ دَدزخَىٔ صُٟلألإخ صَى٣دؽٛخ. 
 
رٜـَ  ٌَدُوبؼخ ٍخُبكلإخStandar Mean Error  
     
   
√   
 
 
     
   
√    
 
 
     
   
    
 
 
      
 
 
3-   رٜـَصفُع٤ٛخ صُػُِٛخ ٙد٠وعٔدز َّٟ ص٣َدٔبؼخ t0  
 
 1   
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   1 
4,4
72 1
 
 
 12,61    1 
 modeerF fO ssergeD  -4
 
 1 – N = FD
 
 1 – 14 =        
 
  13  =
 ٗ٠د ٍَٜ : tt، برظٚ خٛسدلؽص ُٓ٠ص 93=  fdثم خهـدء خٛعِٕنً بلى 
 264,2=  tt 1%في يَـص خبؼٌٌّ   -1
 996,1=  tt 5%في يَـص خبؼٌٌّ  -2
 
 وخُِٛػُص ُٟيويش خٛظَُِص ُدُِٛػُص، 5%ؤو في  1%ـًوٙ َٓٞ في  ttؤٗبر ٟ٢  1 وٟ٢ ٧٤د ؤ١ 
 .ٟٔسىٛص خٛسًُٛص
 264,2>  92،61<  996،1
 264,2و  996,1خلمحظىٙ ٧ى  ttو  92،61خٛ٤عُف٦ ُهى  1 ؤٟد 
 فص ؤلٕ٢ زنٌ ٟد ٓسٍٜ و زوًي و٣عُب١ ٣عُفص هًٜ ٧ٍخ خٛسمػ ٧ً يحظٚ هًٜ وخبػلاطص:  
ِٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ ُودٙ "sniahC elaT yriaF"خٛىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  خٔعىًخٝ
  خٛؽد٣ىَص خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد. ٗدلي ـىًىٔى٣د١ ًَٔص بد ؽدٟ٢خٛ
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 خبػدٟٓخٛسدذ 
 دبسصخبػ
 خبػلاطص ؤ 
ُودُٛص خٔعىًخٝ  خٛسُد٣دض ه٢ ٛ٤ُٚ وخبؼًُخ٣ُص خٛ٤لَُص خًَٛخٔص ظسمػ ؤ١ زوً بحؽهد ٛسدلػخخوعظُ 
ًي ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛ "sniahC elaT yriaF"ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛ
 خبػلاطصوٗد٣ط . خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد ذ خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصؿلا
 :٧ٍص خٛسمؽ ٓؼدَد في خبؼىـىيش خلأٔحٜص بذُر خٛتي
 ٣دٓظد، لأ١ لم َّٙ ظٜ٠ٍُخ خُٛخزن ٗد١ ـًُ ـًخ " ٟه٠د"  ؿسٔص في خٛ٘عدزص في خٛعلاٍُٟ ٟهدَش ب١ .1
 ٣عُفص ٟ٢ َعؼك ٗ٠د .ـًخ ؿسٔص ـًُ هًٜ وبشد٣ُعهٞ ـًُ ؿسٔص هًٜ يحظٚ خِٛظٚ ٣ظَ
 ُٓ٠ص ؿسٔص ٛىلص في ُٗعر ٗ٠د ،"بفعدِ" ؿسٔص خٛعلاٍُٟ هًٜ يحظٚ ؤ١ ؤلً ولا .خبؼؤً خلاوعسدَ
 .خٛٔسٍٜ خلاوعسدَ
 .ظسًؤ زدبؼًٟٔص َوني "sniahC elaT yriaF"ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛ خٔعىًخٝ ب١ .2
خٛعودٍَ زنٌ خٛسدلػ وخٛـلاذ. َسًؤ خٛسدلػ خًَٛخٔص زدٔعوًخي خٛـلاذ ُٕٛعوًوخ خ١ َشعُٗىخ 
َٔىٝ خٛسدلػ زعُٕٔٞ خٛـلاذ بلى ؼلاغ بؾ٠ىهدض. ثم بهـدء ٗٚ بؾ٠ىهص طىَش  .خًَٛخٔص
ؤُد ٜٛ٠ىػىم، ٓـوص ُدًَص ٟ٢ خٛىَّ وٜٓٞ َطدص. ظ٘عر ٗٚ بؾ٠ىهص بصٜص بلى ؼلاغ 
بصٚ ٛسًء ٓظص ه٢ خٛظىَش. ثم ه٤ً خلا٣عهدء ؤنهٞ َوـُى١ وَٓص ٟ٢ بؾ٠ىهص وخلًش بلى بؾ٠ىهص 
ٛظىَش وظًوَُ٧د بلى بطٓ ُٟخض، وَعٞ ٗٚ يوَش لىخلي ؤوُي لإهديش ظىـُ٦ خٛٔظص لىٙ خ
بطٓ يٓدجْ. ه٤ًٟد َ٤دٙ خٛـلاذ خٛظىَش خلأطُٜص ُٟش ؤوُي، ظ٘عر ٗٚ بؾ٠ىهص زوغ 
خبع٠ٚ خٛ٤هدجُص لإظٔد١ خٛٔظص. ٗٚ بؾ٠ىهص ظوْٜ خٛٔظض في ـًخَ خِٛظٚ ثم َشُق ؤلً 
 ٓسٚ ٟ٢ ظوٜ٠هد تم ٛتيخ ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لىٙ خٛسدلػ ووٜض.خٛـلاذ ٟ٢ خلمج٠ىهص خٛٔظص
 يخععٌٖٞٛ زوً. خٛسدلػ بُٛ٦ وٜض خٌٍٛ خِٛهٞ ه٢ خٛـلاذ خٛسدلؽى١ ٔإٙ ثم. خٛـلاذ
 .خٛٔديٝ ٛلأٔسىم زدًَٛوْ وٍَ ُّٗ وخٛعمُص خًٛهدء زعلاوش خٛسدلػ
 ٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ "sniahC elaT yriaF" ىُٜٔص خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛ خٔعىًخٝ ب١ .3
ٓىٌ ـًخ  خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿلاًي ٛ
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وٟ٢ ٧٤د  )tset-t(. و٣عُفص خُِٛػُص خٛسًُٛص زدٔعىًخٝ َّٟ خبؼٔدَ٣ص 92,61 =            ز٤عُفص
) aH(ُٟيويش, وخُِٛػُص خٛسًُٛص  )oH(بدونى خُِٛػُص خٛظُُُص            |       |َوٍُ ؤ١ 
ىُٜٔص خٛ خٔعىًخٝ ب١زدٔعىًخٝ  )x(٧ٍ٘خ بدونى َىـً ُُّ زنٌ ٣عُفص ٟهدَش خٛ٘عدزص  ٟٔسىٛص.
ذ خِٛظٚ ؿلاًي ٛ ٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ "sniahC elaT yriaF" خٛعوُٜ٠ُص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
  .خلإٔلاُٟص ٔىَخزدَد خٛؽدٟ٢ بدًَٔص ٔى٣د١ ٗدلي ـىًى خٛؽد٣ىَص
 خلآعُخلدضذ   
 خٛسدلػ خٛسمػ، خٓعُق ٧ٍخ ببسدٝ وزوً خٛعمُٜٚ وظ٤ٍُِ خبؼًَٔص لدٛص خٛسدلػ لالقَ ؤ١ زوً 
  :ٍَٜ ُُ٠د
 خبؼًَٔص ُٛجُٓ .1
 زش٘ٚ ظـىَ خٛعوُٜٞ في خٛوُزُص خٌٜٛص ًٟ َّْ َٕدهً ؤ١ خبؼًَٔص َجُٓ هًٜ َ٤سٌٍ  
 َٕدهً خٌٍٛ خٛبر٣دٟؿ خبػدص وَظ٤ن خٛوُزُص زدٌٜٛص ظعوْٜ خٛتي خٛعوُٜ٠ُص خٛىٔدجٚ َِديش
 .وخٛعـىَُ خٛعوٜٞ هًٜ خٛعلاٍُٟ
 ٜٛ٠ً َّْ .2
 ظٕدهً ٗؽنًش لتى ُٟشنمىٌؾ خٛعوُٜٞ  ٧ٍ٥ ظٕعىًٝ ؤ١ خٛوُزُص خٌٜٛص ًَْٟ هًٜ وَ٤سٌٍ 
 .خٛوُزُص خٌٜٛص يَْ في خٛعلاٍُٟ وبضدٔعهٞ ًَسص بهد وظ٤شإخٛ٘عدزص  ٟهدَش ظُُٓص في خٛعلاٍُٟ
 ٜٛعلاٍُٟ .3
 في ودطص خٌٜٛص خٛوُزُص ظوٜٞ في و٣شدؿهٞ ـهً٧ٞ َّيخيوخ ؤ١ خٛعلاٍُٟ هًٜ وَ٤سٌٍ 
 َ٤دٛىخ ٍٛ٘ وٌٖٛ .ظوٜ٠هد وخٕٛ٘ٚ في زدبؼٜٚ َشوُوخ لا لتى يحسى٧د وؤ١ خُٛٔخءش، ٟهدَش
 خٌٜٛص خٛوُزُص. في خلأٟهُ يَـص بلى وَظٜىخ خٛ٤دُن خٛوٜٞ
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وخٛسدلؽنٌ ُٜٛٔخء .4
 َّ٘ؽِىخ ؤ١ خٛسدلؽنٌهًٜ  وَ٤سٌٍ .خٛسمػ ٧ٍخ ُٓخءش زوً خٛ٤دُوص خبؼوُُص َ٤دٙ ؤ١ هًٕ 
 ؤلٕ٢ خبؼٕعٔسٜص خٛسمىغ ظ٘ى١ ٣عُفص ٍٗ ػٜٛسم ُٕٔعىًٟهد بٌخ خٛىُٜٔص، ٧ٍ٥ ظـسُْ
 ؤ١ خٛسدلؽنٌ هًٜ وظُـى خبؼٕعٔسٜص، ٟديش ٜٛسمىغ خٛسمػ ٧ٍخ َ٘ى١ ؤ١ وهًٕ .وؤ٧ٞ
 .خلأوُي خبؼ٤دٔسص زإبحدؼهٞ َـىَوخ
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خبؼُخـن
زنًوض-خٌٜٛص خٛوُزُص خبؼودطُش/يخَ خبؼشُّخبؼوفٞ خٛىخٔؾ في 
ٝ خَُٛدع/ ٟ٘عسص خُٛشً4002ؼد٣ىٌ) -ٟعىٔؾ-لٕ٢ ـوُِ خبػُِٜص/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص (خزعًخجٍ
/ ٟ٘عر يخَ 3341/4191ل٤د١ ُٔلد١ خٛ٤٠ٌُ/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص خلأٔدُٛر وخلإـُخءخض/ 
 ٟ٘ص خبؼُٟ٘ص-بلُدء خٛعُخغ خلإٔلاٍٟ
ٝ0002/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص في خبؼُلٜص خٛؽد٣ىَص /يخَ خُِٛ٘ خٛوُبي بؿ٠ً طلاق خًَٛ٢ 
بؿ٠ًّ طدفٌ خٛش٤ـٍ. خبؼهدَخض خٌٜٛىَص ًٟوٚ بلى وظدجض خٌٜٛص خٛوُزُص و ُ٤ىنهد، (خبؼ٠ٜ٘ص خٛوُزُص 
 خٕٛوىيَص : يخَ خلأ٣ًٛٓ)
ٟص/يخَ خبؼٕعٔسٚ ٜٛ٤شُ بؿ٠ً هسً خٌٛني خبؼظٌُ وبؾً بؿ٠ً خٛسدٗنً خٛبرخٌِ/خٌٜٛص خٛوُزُص خٛؽٔدُص خٛود
  8891خلأَي١ -وخٛعىَِن ه٠د١
بؿ٠ً ٗدٟٚ خٛ٤دُص، ؿُخجْ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ٌٛنً خٛ٤دؿٔنٌ بهد. (ٛسٕسٕ٘ى : ٟ٤شىَخض خبؼعوٜ٠ص 
 )93002خلإٔلاُٟص ٜٛعُزُص وخٛوٜىٝ وخٛؽٔدُص،
 ) ۲۰۰۲ ٬ه٠د١ (خلأَي١ : يخَ ؤٔدٟص ٜٛ٤شُ وخٛعىَِن  ٬خٛ٘عدزص وخلإٟلاء ٬ٟىًٔ لٕ٢ ٧ًَر
ٝ/ يخَ خُِٛ٘ خٛوُبي 4002٥ /5241َشً ؤبضً ؿوُ٠ص / خلأٔٓ خٛودٟص بؼ٤د٧ؿ ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص/ 
 ظوُٜٞ خٛوُزُص ٌٛنً خٛ٤دؿٔنٌ بهد ٟ٤هفص وؤٔدُٛرَشًٌ ؤبضً ؿو٠ُص، 
9102ؤًٕـٓ  42٣عُفص خٛىؼدجْ بدًَٔص  ٔى٣٢ ٗدلي ـىًى َىٝ خٕٛسط في خٛعدََه 
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